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Señor presidente; Señores miembros del jurado calificador; 
Se pone a su consideración el presente trabajo de investigación: “Autoconcepto y 
logro de aprendizaje en el sexto grado de primaria de la Institución Educativa “20 
de Abril”, Los Olivos, 2016”. Espero que el contenido del siguiente trabajo de 
investigación, cumpla con los requerimientos tecnológicos y científicos.  
 
En cuanto al planteamiento y la formulación del problema de Investigación, 
luego con su justificación y limitaciones que conllevó la investigación, los 
antecedentes nacionales e internacionales, así como establecer los objetivos de la 
misma, se va detallar el marco teórico, en donde se establecen las bases teóricas 
importantes y sistema de términos conceptuales. El marco metodológico con las 
hipótesis define, la operacionalización de las variables, el tipo y diseño de 
investigación las estrategias para contrastar la prueba de la hipótesis; se 
identificaron: la población, la muestra y el sistema de recolección de datos.  
 
Finalmente, se exponen los resultados obtenidos a partir de las diversas 
técnicas de recolección de datos utilizadas, se presentan los análisis e 
interpretación y discusión de los resultados; detallando las conclusiones, las 
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La presente investigación titulada, “Autoconcepto y logro de aprendizaje en el sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa  “20 de Abril”, Los Olivos, 2016”, tuvo 
como objetivo determinar la relación entre el autoconcepto y el aprendizaje 
significativo del área personal social; y surge como respuesta a la problemática de 
la Institución Educativa descrita. 
 
La investigación obedece a un enfoque cuantitativo, de tipo básico y diseño 
no experimental, correlacional, transversal, con un método hipotético-deductivo,  
habiéndose utilizado  el cuestionario de autoconcepto con una confiabilidad de Alfa 
de Cronbach igual a  0,877, que se aplicó a una muestra comprendida por 103 
estudiantes del sexto grado de primaria, asimismo, fue validado por 3 expertos; y 
con respecto  a la variable logro del aprendizaje se utilizaron los promedios de las 
actas trimestrales. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados con una 
prevalencia en  el nivel medio en la variable autoconcepto (59,2%); así como la 
prevalencia del nivel medio (69,9%) en la variable logro de aprendizaje; por otro 
lado, el coefici9ente de  Spearman (rho=0,470) que indica un relación moderada y 
un p-valor=0,000<0,05, que indica a un 95% de significatividad la aceptación de la 
hipótesis de trabajo, y concluye: El autoconcepto sí se relaciona significativamente 
con el logro del aprendizaje en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa  “20 de Abril”, Los Olivos, 2016. 
 












The present qualified investigation, "Autoconcept and achievement of learning in the 
sixth degree of primary of the Educational Institution "On April 20", The Olive trees, 
2016", had as aim determine the relation between the autoconcept and the 
significant learning of the personal social area; and it arises as response to the 
problematics of the Educational described Institution.  
 
The investigation obeys a quantitative approach, of basic type and not 
experimental design, correlacional, transversely, with a hypothetical - deductive 
method, having been in use the questionnaire of autoconcept with a reliability of 
Alpha of equal Cronbach to 0,877, which were applied to a sample understood by 
103 students of the sixth degree of primary, likewise, it was validated by 3 experts; 
and with regard to variable achievement of the learning there were in use the 
averages of the quarterly minutes. 
 
After the description and discussion of results have realized with a 
prevalencia in the average level in variable autoconcept (59,2 %); as well as the 
prevalencia of the average level (69,9 %) in variable achievement of learning; on 
the other hand, coefici9ente of Spearman (rho=0,470) that indicates one moderate 
relación and one p-valor=0,000 <0,05, which indicates to 95 % of significatividad the 
acceptance of the hypothesis of work, and concludes: The autoconcept yes relates 
significantly to the achievement of the learning in students of the sixth degree of 
primary of the Educational Institution "April20", The Olive trees, 2016. Key words: 





























A nivel internacional 
Véliz (2011) realizó la tesis, titulada: Dimensiones del autoconcepto en estudiantes 
chilenos: un estudio psicométrico, en la Universidad del País Basco, cuyo objetivo 
fue describir las dimensiones del autoconcepto, de tipo exploratorio y diseño 
correlacional, habiendo utilizado los siguientes instrumentos:  AF5, medida del 
Autoconcepto, análisis psicométrico de otras dos escalas: Autoeficacia Académica 
General (Torre, 2007), y la adaptación de la Escala de Bienestar Psicológico de 
Ryff; aplicados a una muestra comprendida por 510 estudiantes de primaria. Llegó 
a la siguiente conclusión: La Escala AF5 (García y Musitu 1999) de Medida del 
Autoconcepto analizó que los estudiantes presentan una inadecuada capacidad y 
apariencia física; asimismo, las mujeres presentan mejor autoconcepto que los 
varones. 
 
Peralta (2010) en la tesis, titulada, Relaciones entre el autoconcepto y el 
rendimiento académico, en alumnos de Educación Primaria, presentada para 
obtener su grado de magister en Educación en la Universidad Pedagógica 
Nacional. México, cuyo objetivo fue comprobar el grado de asociación y de 
predicción entre el autoconcepto y el rendimiento académico, así como determinar 
las propiedades psicométricas del cuestionario SDQ. La muestra estuvo formada 
por 245 alumnos de la Etapa de Educación Primaria de la Provincia de Almería 
(España) que cursan sus estudios en centros docentes públicos y concertados. Se 
obtuvo datos relativos al autoconcepto de los mismos a través de la aplicación del 
cuestionario SDQ, así como su rendimiento escolar a través de las calificaciones 
otorgadas por sus profesores. Tras contrastar la estructura factorial de la escala, se 
establecieron los niveles de asociación y predicción, entre autoconcepto y el 
rendimiento académico. Se detecta una estrecha relación entre el autoconcepto 
académico y las medidas de rendimiento académico. Además, se constata que el 
autoconcepto total y el autoconcepto académico son buenos predictores del 
rendimiento general. Los resultados de este trabajo en la edad de la muestra 
utilizada y en el estudio particular, apoyan la idea de que el autoconcepto total 





académico predice de forma negativa el logro escolar (en lengua y matemáticas), 
mientras que el autoconcepto académico predice de forma potente y positiva el 
logro general, como el de lengua y el de matemáticas. 
 
Bueno (2011) realizó la tesis, titulada Efectos sobre las estrategias, estilos 
de aprendizaje y autoconcepto  académico de los alumnos de secundaria tras la 
adaptación de un programa de entrenamiento cognitivo con transferencias al 
currículo, en la Universidad  Complutense de Madrid, cuyo objetivo fue determinar 
los efectos las estrategias, estilos de aprendizaje y autoconcepto  académico de los 
alumnos; de tipo básica y diseño correlacional, habiéndose aplicado cuestionarios 
con la Escala de Likert a una muestra comprendida por 196 estudiantes y concluye: 
Existe una influencia significativa en el autoconcepto académico habiendo obtenido 
una nivel alto en la percepción de la capacidad general. 
 
A nivel nacional 
Sambuceti (2016) realizó la tesis, titulada “Perfil de autoconcepto académico de 
los alumnos de 1° a 4° grado de primaria de un colegio especializado en 
problemas de aprendizaje”, en la Universidad de Piura, Perú. De tipo descriptivo 
y diseño descriptivo simple, utilizando un cuestionario con la escala de Likert, que 
fue aplicado a una muestra probabilística comprendida por 356 estudiantes, y 
llegó a la siguiente conclusión: Los alumnos de 1° a 4° grado de primaria de un 
colegio especializado en problemas de aprendizaje presentan un nivel bajo en el 
autoconcepto académico que dificulta su aprendizaje. 
Infante (2015) realizó la tesis, titulada: Autoconcepto y el aprendizaje en el 
área  de  personal social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de 
la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 03, de San Juan de Miraflores, 2014, en la 
Universidad César Vallejo; de tipo correlacional y diseño correlacional de corte 
transversal, y utilizó el Test de Autoconcepto (CAG), que aplicó a 76 estudiantes y 
llegó a las siguientes conclusiones: Existe relación significativa y moderada entre  
el autoconcepto y el aprendizaje significativo del área personal social en 
estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría Nº 03  de de San Juan de Miraflores, 2014. Existe relación significativa y 





social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Nº 03 de San Juan de Miraflores, 2014. Existe relación 
significativa y baja entre el autoconcepto social y el aprendizaje significativo del 
área personal social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría Nº 03 de San Juan de Miraflores, 2014. Existe 
relación significativa entre el autoconcepto familiar y el aprendizaje significativo del 
área personal social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría Nº 03 de San Juan de Miraflores, 2014. Existe 
relación significativa y baja entre el autoconcepto intelectual y el aprendizaje 
significativo del área personal social en estudiantes de sexto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 03 de San Juan de Miraflores, 
2014. Existe relación muy baja pero no significativa entre la autoevaluación 
personal y el aprendizaje significativo del área personal social en estudiantes de 
sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 03 de 
San Juan de Miraflores, 2014 
 
Becerra y Pinedo (2014), realizaron la tesis,  Habilidades sociales y  nivel 
de aprendizaje del área personal social en estudiantes del segundo de primaria 
en la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla de San Juan de Miraflores, 
2013, de tipo básica y diseño no experimental, correlacional y transversal; 
habiendo aplicado un inventario de habilidades sociales y una prueba de 
aprovechamiento a una muestra comprendida por 143 estudiantes, y concluye: 
Las habilidades sociales se relacionan directamente con el nivel de aprendizaje 
del área personal social en los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla de San Juan de 
Miraflores, 2013, y se obtuvo un rho=0,733 y un p-valor=0,000. 
 
Chuquillanqui (2012) realizó la tesis, titulada “Funcionamiento familiar y 
autoconcepto de los alumnos del sexto grado de las instituciones educativas de 
la Red 8 Callao”, en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú; de enfoque 
cuantitativo, con un diseño descriptivo correlacional, una muestra que estuvo 
constituida por 954 alumnos que cursaban el 6° grado de educación primaria, a 





F5, llegando a las siguientes conclusiones: El funcionamiento familiar se asocia 
con el autoconcepto de los alumnos del sexto grado de las instituciones 
educativas de la Red 8 del Callao. La dimensión cohesión del funcionamiento 
familiar no se asocia con el autoconcepto físico de los alumnos del sexto grado 
de las instituciones educativas de la Red 8 del Callao. La dimensión cohesión del 
funcionamiento familiar no se asocia con la aceptación social de los alumnos del 
sexto grado de las instituciones educativas de la Red 8 del Callao. La dimensión 
cohesión del funcionamiento familiar no se asocia con el autoconcepto familiar de 
los alumnos del sexto grado de las instituciones educativas de la Red 8 del Callao 
 
Ridman (2010) realizó el estudio: Autoconcepto en estudiantes de 4to., 5to. 
y 6to. grado de primaria de la UGEL 07 de San Borja, fue una investigación de tipo 
descriptiva comparativa. Presentada para obtener el grado Académico de 
doctorado en Psicología en la UNIFE. La muestra estuvo conformada por 398 
estudiantes de ambos sexos, cursando el cuarto, quinto y sexto grado de primaria 
procedentes de 9 centros educativos públicos y privados de Lima Metropolitana. El 
instrumento utilizado fue la Escala de Autoconcepto de Mc. Daniel-Piers (1969). Se 
encontraron diferencias significativas entre el puntaje total de la escala, en ambos 
géneros, el 4to grado de primaria y Flas instituciones educativas públicas.  Se 
encontró diferencia significativa entre el área emocional (sub área de aspecto físico) 
y el área de la escala total del autoconcepto, en los alumnos de 4to grado de 
primaria de instituciones educativas públicas, en ambos géneros y concluye: 
Existen diferencias significativas en el área social familiar, en alumnos de 5to grado 
de primaria de instituciones educativas públicas, en ambos géneros. Se 
encontraron diferencias significativas en la sub área académica otros, en alumnos 
de 4to grado de primaria de instituciones educativas públicas, en ambos géneros. 
Existen diferencias significativas entre el autoconcepto, en las sub áreas social 
familiar, emocional, (sub área académica) y el puntaje total de la escala en relación 
al género. Existen diferencias significativas entre la sub área social y aspecto físico 












Definición de autoconcepto 
El autoconcepto ha sido objeto de estudio desde distintos campos del saber; de 
aquí su diversidad de significados y complejidad, lo que ha supuesto una seria 
dificultad para el progreso de la investigación y de la elaboración teórica sobre este 
tema. 
 
Musitu, García y Gutiérrez (2009), señalan que “el autoconcepto también 
puede entenderse como la forma en que cada persona se valora y evalúa a sí 
misma. Existen dos elementos importantes que lo constituyen y son la confianza y 
la seguridad que las personas tienen en sí mismas” (p. 28).  
 
El autoconcepto, en consecuencia, favorece el sentido de la propia identidad, 
constituye un marco de referencia para interpretar la realidad externa y las propias 
experiencias, influye en el rendimiento académico y social, condiciona las 
expectativas y la motivación, y contribuye a la salud y al equilibrio psíquico.  
 
Para Machargo (2002), el autoconcepto “es el conjunto de percepciones o 
referencias que el sujeto tiene de sí mismo; (...) el conjunto de características, 
atributos, cualidades y deficiencias, capacidades y límites, valores y relaciones que 
el sujeto conoce como descriptivos de sí y que percibe como datos de su identidad” 
(p. 24).  
 
Por tanto, es el conjunto de conocimientos y actitudes que tenemos sobre 
nosotros mismos, las percepciones que el individuo se adjudica a sí mismo y las 
características o atributos que usamos para describirnos. Se entiende que es 
fundamentalmente una apreciación descriptiva y tiene un matiz cognitivo. 
   
Dimensiones del autoconcepto 
Según García y Musitu, (2009), aquí se acordó el estudio del autoconcepto 





conformación del mismo: académica, social, emocional, familiar y física En 
consecuencia, aquí se tratará de medir la relevancia de cada una de las cinco 
dimensiones que conforman a tan importante constructo.   
 
Autoconcepto académico.  
Según García y Musitu (2009), se define el autoconcepto académico como la 
percepción del alumno acerca de su propia capacidad para llevar a cabo 
determinadas actividades y tareas escolares, o como la visión que tiene cada 
persona de sí misma como estudiante. 
 
Según García y Msitu (20099, la formación del autoconcepto académico, el 
alumno/a utiliza varios procesos:  
 
Comparación personal, interpretando los resultados obtenidos a partir de 
rendimientos previos en esa materia o en materias similares. Además, el alumno/a 
analiza estos resultados en base a las materias suscitadas (objetivos, 
aspiraciones...) y al esfuerzo realizado.  
 
Comparación social. Los alumnos/as formulan su autoconcepto académico 
teniendo en consideración la capacidad media del grupo al que pertenecen. Ya que 
tanto profesores como compañeros desempeñan una función importante en la 
formación del autoconcepto.  
 
Percepciones de padres, profesores y compañeros. Las percepciones de padres, 
profesores y compañeros son también un elemento que influye en la percepción del 
autoconcepto. Las expectativas y percepciones positivas que muestran los padres 
hacia las capacidades de sus hijos/as se relacionan con conductas que favorecen 
el aprendizaje.  
 
Autoconcepto   social. Según García y Musitu (2009), incluye los sentimientos de 
uno mismo en cuanto a la amistad, y es consecuencia de las relaciones sociales, 






Aquí se engloban las sensaciones relativas a si le cae bien o mal a sus 
compañeros; si cree que los demás le tienen en cuenta y le aprecian. 
 
Autoconcepto emocional. Según García y Muistu (2009), se refiere a los 
sentimientos de bienestar y satisfacción, al equilibrio emocional, a la aceptación de 
sí mismo y a la seguridad y confianza en sus posibilidades.  
 
Autoconcepto familiar. Para García y Muistu (2009), refleja sus propios 
sentimientos como miembro de la familia. Será positivo si se identifica como un 
miembro querido por su familia, a quien se le valoran sus aportaciones y que se 
siente seguro del amor y del respeto que recibe de sus padres y hermanos. 
 
Autoconcepto físico. Marchago (2002) señala que “el autoconcepto físico es una 
representación mental que se elabora al integrar la experiencia corporal y los 
sentimientos y emociones que ésta produce” (p. 79).  
 
Esta representación mental es multidimensional y jerárquica y está 
conformada por dos grandes subdominios o áreas que son la apariencia física y la 
habilidad física.  
 
Fox (1998), señala, “cada una de estas áreas está dividida en sub áreas de 
modo que según descendemos en su organización jerárquica vamos descubriendo 
autopercepciones progresivamente más específicas cuya potenciación incrementa 
el autoconcepto físico, el cual, a su vez, incrementa el autoconcepto general” (p. 
68). Por esta razón, se suele aconsejar y prescribir la realización de ejercicio físico 




Modelo multidimensional del autoconcepto. 
Shavelson, Hubner y Stanton (1976), proponen un enfoque multidimensional y 
jerárquico del autoconcepto, fundamental para el desarrollo de las investigaciones 





es consistente y que estos componentes específicos del autoconcepto (social, 
académico, físico y emocional), son altamente diferenciables. 
 
Por multidimensionalidad se entiende que el autoconcepto presenta diversos 
constructos o aspectos relacionados, pero distinguibles. De esta forma, las diversas 
dimensiones suelen aparecer como factores en escalas revisadas mediante 
análisis factorial. 
 
García y Musitu, (2009) señalan que el autoconcepto como un constructo 
multidimensional posee cinco externos (físico, moral, personal, familiar y social)  
 
El modelo de Shavelson, Hubner y Stanton (1976), fue un hito en el 
renacimiento de las investigaciones en autoconcepto. Estos autores señalaron 
importantes deficiencias en los estudios del autoconcepto, referidas a problemas 
de definición, medición e interpretación. Sin embargo, a diferencia de otras 
publicaciones más pesimistas del estado de las investigaciones en autoconcepto, 
Shavelson y colaboradores (1976), desarrollaron un enfoque constructivo, cuyos 
objetivos fueron: Desarrollar de una definición del autoconcepto a partir de las 
definiciones existentes; revisar algunas fases en la validación de una interpretación 
del constructo con puntajes de un test y aplicar estas fases en el análisis de cinco 
instrumentos de medición del autoconcepto. 
 
Modelo de Harter 
Harter (1986), realiza aportes, como que el autoconcepto general o global está 
determinado por el grado de importancia que se dé a cada uno de los componentes 
específicos. Si al auto describirse los juicios de valor son satisfactorios, entonces 
se obtiene un autoconcepto global positivo. En el caso contrario, generaremos 
sentimientos negativos y, por tanto, repercutirá en un autoconcepto global negativo. 
  
Teoría de Erikson 
De acuerdo con Erikson (1950), en la adolescencia se lleva a cabo la rapidez del 
crecimiento físico, la madurez genital y la conciencia sexual. Para Erikson, el joven 
se enfrenta con una revolución fisiológica dentro de sí mismo que amenaza la 





adolescente empieza a preocuparse por lo que “parece ser ante los ojos de los 
demás” (p. 228), en comparación con el sentimiento que tiene de sí mismo). Así, 
en la adolescencia se lleva a cabo el establecimiento de una identidad positiva 
dominante del yo. Erikson afirma que, si la identidad del yo no se restablece 
satisfactoriamente en esta etapa, existe el riesgo de que el papel que ha de 
desempeñar como individuo se le aparezca difuso, cosa que pondrá en peligro el 
desarrollo ulterior del yo. 
 
Autoconcepto en la escuela 
Gonzales, Núñez y Pomariega (2006) señalaron que: 
El autoconcepto es una de las variables más relevantes dentro del ámbito de 
la personalidad, tanto desde una perspectiva afectiva como motivacional. 
Las múltiples investigaciones que le abordan coinciden en destacar su papel 
en la regulación de las estrategias cognitivo-motivacionales implicadas en el 
aprendizaje y rendimiento académico (p. 43). 
 
En esta línea, para describir estructuralmente la vertiente personal del 
aprendizaje académico, se proponen tres ámbitos de análisis: la cognición, la 
conación y el afecto. El ámbito cognitivo estaría definido por dos grandes tipos de 
variables: las habilidades (que serán distintas según el enfoque desde el cual se 
contemplen) y los conocimientos previos (tanto la cantidad y tipo de conocimiento 
disponible como su estructuración y funcionalidad en la memoria) 
 
Autoconcepto y familia 
Según García-Caneiro (2003) el desarrollo del autoconcepto se construye con la 
influencia de las personas significativas del ámbito familiar, escolar y social. Es el 
resultado de las experiencias de fracasos y de éxitos que va teniendo en estos 
ambientes. Por ello en la medida que avanza el desarrollo evolutivo también el 
autoconcepto se va haciendo más estable y por tanto influyente en las conductas.  
 
En este desarrollo García-Caneiro (2003) indica la existencia de dos modelos 
teóricos en la formación del autoconcepto: 
La teoría del simbolismo interaccionista que es vista como consecuencia de las 





otros le muestran, a través de las informaciones, críticas, comentarios y de las 
mismas actitudes de quienes les rodean, aunque no todas tengan la misma 
significatividad.  
La teoría del aprendizaje social se basa en que el individuo va adquiriendo las 
actitudes sobre sí mismo a través de la imitación, integrando en su conducta 
elementos de las personas más significativas de su entorno. 
 
Según Alarcón (2012) la evolución física influye en las relaciones del 
adolescente con su familia y en el propio funcionamiento de la familia. El desarrollo 
físico influye en las expectativas de los otros, lo cual es significativo en la 
adolescencia. La maduración fisiológica tiene influencia en las percepciones de los 
otros. Las percepciones de los otros repercuten en las autovaloraciones del 
adolescente. Los adolescentes tienen una actitud de tensión cuando su 
autopercepción es diferente de la de los demás. El desarrollo psicológico supone 
asimilar los cambios físicos, la autopercepción de los cambios y la percepción de 
los otros del cambio. 
 
Evaluación del autoconcepto 
Según Musitu, García y Gutiérrez (2009), los factores en consideración para la 
medición de la prueba, son los siguientes:  
 
Escala I: Autoconcepto académico: Se refiere al rendimiento e integración escolar, 
los ítems comprendidos son un total de 6 ítems, los cuales son: 1, 6, 11, 16, 21, 26. 
 
Escala II: Autoconcepto social: Referido a las relaciones con los demás, tanto las 
actitudes del sujeto ante los demás como la de ellos frente al sujeto. Los ítems 
comprendidos son un total de 6, los cuales son: 2, 7, 12, 17, 22, 27.  
 
Escala III: Autoconcepto emocional: Se refiere a las reacciones emocionales frente 
a los demás; los ítems que comprende son 6 elementos: 3, 8, 13, 18, 23, 28.  
 
Escala IV: Autoconcepto familiar: Referente a las interrelaciones con sus demás 





son 6, los cuales van numerados como: 4, 9, 14, 19, 24, 29. Como se ve, entre los 
cuatro factores se suman un total de 24 ítems.  
 
Escala V: Autoconcepto físico referente al conocimiento de su propio cuerpo y sus 
habilidades, los ítems que comprende son 5,10, 15, 20, 25 y 30. 
 
1.2.2 Logro de aprendizaje del área personal social 
 
Definición de aprendizaje 
Guns (1996), plantea que existe consenso entre los teóricos respecto a que el 
aprendizaje “es un proceso biopsicosocial a través del cual el sujeto modifica su 
comportamiento y desarrolla o adquiere nuevas formas de actuación” (p. 23). El 
nuevo conocimiento así generado se incorpora al modelo mental del individuo, 
modificando sus reglas de decisión. La capacidad de aprendizaje de la persona se 
desarrolla cuando los individuos crean una nueva mentalidad, cambian las formas 
de entender las cosas y afrontan las dificultades de una manera distinta. 
 
Además, surge de las definiciones que todo aprendizaje se basa en la 
experiencia, en las actividades que los estudiantes deben realizar. Esta es una de 
las causas que permite diferenciar a los cambios de conducta provocados por el 
aprendizaje de aquellos que dependen del crecimiento y la maduración. 
 
Según los especialistas del Ministerio de Educación (2002), aprendizaje “es 
el proceso de construcción de conocimientos, que son elaborados por los propios 
educandos en interacción con la realidad social y natural, solos o con el apoyo de 
algunas mediaciones (personas o materiales educativos), haciendo uso de sus 
experiencias y conocimientos previos” (p. 22). 
 
Definición de logro del aprendizaje 
Según especialistas del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI (2010), 
partir del año 2010, las instituciones educativas saben cuántos de sus alumnos 
están en cada nivel de logro al finalizar el primer ciclo escolar. De este modo, junto 
con la información que antes recibían. Los niveles de logro permitirán a las escuelas 





lectura profunda de los textos característicos de segundo grado, qué proporción de 
alumnos realiza una lectura más superficial y finalmente, que proporción de 
alumnos presenta dificultades en esta tarea. 
 
La educación es un proceso que tiene como finalidad la formación integral 
de la persona, es decir, atender el desarrollo de sus diversas dimensiones, razón 
por la cual el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular responde 
al proceso evolutivo físico, afectivo y cognitivo de los estudiantes desde el momento 
de su nacimiento. 
 
Para los especialistas del Ministerio de Educación (2012), los logros de 
aprendizaje en el nivel primario son: 
Se reconoce como persona, valora positivamente sus características 
biológicas, psicomotoras, intelectuales, afectivas y sociales. 
Se comunica con claridad, expresando sus sentimientos, ideas y 
experiencias, con originalidad, en diversos lenguajes y manifestaciones 
artísticas, respetando opiniones divergentes, en sus relaciones 
interpersonales. 
Acepta y muestra actitudes de empatía y tolerancia ante las diferencias entre 
las personas, reconociéndolas como legítimas, sin discriminarlas por su 
género, edad, raza, condición socioeconómica, capacidad, religión y origen 
étnico y cultural. 
Muestra sentimientos de pertenencia, seguridad y confianza, en la 
interacción con su medio natural y social, respondiendo positivamente ante 
situaciones problemáticas, y ofreciendo alternativas de solución. 
Aporta a su equipo, conocimientos, habilidades y destrezas, en la realización 
de actividades productivas, aprovechando en forma eficiente la tecnología 
disponible en su medio. 
Controla y ajusta las acciones de su cuerpo, adoptando hábitos de 
prevención y cuidado de su salud integral en su relación con el ambiente. 
Se identifica con su realidad natural, sociocultural, local, regional, nacional y 
con su historia, es consciente de su rol presente y futuro en el proceso de 





Aprende a aprender, elaborando y aplicando estrategias intelectuales y 
afectivas para construir conocimientos y aprender permanentemente (p. 23). 
 
El Diseño Curricular Nacional (2010), en su calidad de instrumento 
pedagógico que orienta los procesos de aprendizaje en las Instituciones Educativas 
del país, presenta los logros de aprendizaje por ciclos, como uno de los elementos 
articuladores en los tres niveles de la Educación Básica Regular. Los logros de 
aprendizaje por ciclos permiten establecer una secuencia en los aprendizajes que 
los estudiantes desarrollarán en los siete ciclos de la Educación Básica Regular. 
Evidencian los propósitos generales que comparten las áreas curriculares de los 
tres niveles.  
 
Por lo tanto, según especialistas del Ministerio de Educación (2010), los 
logros de aprendizaje, enuncian de manera detallada los conocimientos que los 
estudiantes deben tener, la capacidad de aplicarlos y el comportamiento y actitudes 
que deben practicar, al momento de culminar el año lectivo 
 
Teorías del aprendizaje  
El sistema educativo peruano se fundamenta en las teorías constructivistas del 
aprendizaje, por ello, el presente estudio, se enmarca en ese enfoque, entre sus 
representantes se considera: 
 
Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Piaget (1983), describió con detalles 
la forma en que se produce el desarrollo cognitivo. Asimismo, su teoría permitió que 
los docentes conozcan con relativa certeza el momento y el tipo de habilidad 
intelectual que cada alumno puede desarrollar según en el estadio o fase 
cognoscitiva en la que se encuentra.  
 
De formación biológica, Para Piaget (1983), su interés siempre fue la 
epistemología, disciplina científica que procura investigar de qué manera sabemos 
lo que sabemos, esencialmente su teoría puede destacarse de la siguiente manera:  
Genética: ya que los procesos superiores surgen de mecanismos biológicos 





Maduracional: porque cree que los procesos de formación de conceptos siguen una 
pauta invariable a través de varias etapas o estadios claramente definibles y que 
aparecen en determinadas edades.  
Jerárquico: ya que las etapas propuestas tienen que experimentarse y atravesarse 
en un determinado orden antes que pueda darse ninguna etapa posterior de 
desarrollo.  
 
En la aparición y desarrollo de estas etapas influyen cualitativamente 
distintos factores, destacándose entre ellos los biológicos, los educacionales y 
culturales y por último el socio familiar. La aclaración que realiza el autor no es 
menor ya que según se produzcan e interactúen estos factores, los estadios o fases 
podrán sufrir distintas alteraciones tanto de duración y extensión o disminución de 
plazos, como de calidades operacionales. En este sentido la sociedad primero y la 
Institución Educativa después tienen mucho que aportar para lograr una educación 
equitativa y de calidad; lo cual se evidencia en las aulas del nivel inicial donde, los 
estudiantes logran el aprendizaje de acuerdo a su edad mental y cronológica con 
el apoyo de la docente y de materiales didácticos que permiten dicho logro. 
 
Teoría del aprendizaje del contexto social de Vygotsky. Vygotsky (1995), 
propone una psicología científica que busca la reconciliación entre ambas 
posiciones o proyectos. Sus aportaciones, hoy toman una mayor relevancia por las 
diferencias entre los enfoques existentes dentro de la psicología cognitiva. 
Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una mera acumulación o 
asociación de estímulos y respuestas. 
 
La psicología de Vygotsky (1995), pondera la actividad del sujeto, y éste no 
se concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para 
transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa 
instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona las herramientas 
necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar la cultura constituida 







Para Vygotsky (1995), el contexto social influye en el aprendizaje más que 
las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en 
lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y moldea los 
procesos cognitivos.  
 
El contexto social debe ser considerado en diversos niveles: El nivel 
interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es) el niño 
interactúa en esos momentos; el nivel estructural, constituido por las estructuras 
sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la escuela y el nivel cultural 
o social general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el 
sistema numérico y la tecnología. 
 
 
Para Vygotsky (1995): 
El pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual, la 
maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por 
lo que él consideraba que hay requisitos de maduración para poder 
determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la 
maduración determine totalmente el desarrollo (p. 54) 
 
La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; por 
ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se 
concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel que 
esté rodeado por ambientes culturales más propicios. El niño del medio rural 
desarrollará más rápido su dominio corporal y conocimientos del campo; el del 
medio urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos. 
 
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Ausubel (1983), considera que 
el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al 
aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 
cumplen ciertas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por 
recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 






De acuerdo a Ausubel (1983), en el aprendizaje significativo, los nuevos 
conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con 
los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese 
por aprender lo que se le está mostrando. 
 
Ausubel (1983), planteó:  
Si la manera o estilo lo definimos en general como un conjunto de 
orientaciones actitudes que describen las preferencias de una 
persona cuando interactúa con el medio; los estilos de enseñanza 
constituyen el rasgo esencial, común y característico referido a la 
manifestación peculiar del comportamiento y actuación pedagógica de 
un docente. Así, los estilos educativos son como formas 
fundamentales, relativamente unitarias que pueden describirse 
separadamente del comportamiento pedagógico. Los estilos de 
enseñanza podrían definirse de forma global como las posibilidades 
precisas relativamente unitarias por su contenido, del comportamiento 
pedagógico propio de la práctica educativa (p. 255). 
 
A través de la práctica educativa, se puede fomentar el logro del aprendizaje, 
donde los estudiantes relacionan lo que ya saben con el nuevo conocimiento, es 
decir, elaboran estructuras cognitivas guiados por las docentes, teniendo como 
instrumentos materiales concretos y no estructurados en el aprendizaje. 
 
Evaluación del logro del aprendizaje 
Para García (1999), la evaluación es una actividad o proceso sistemático de 
identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 
educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar 
decisiones  
 
La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, mediante el 
cual se observa, recoge y analiza información relevante, con la finalidad de 
reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para 





La evaluación proporciona información útil para la regulación de las 
actividades, tanto de los docentes como de los alumnos. En el caso del docente, 
sirve para mejorar e ir adaptando su enseñanza a las necesidades de quienes 
aprenden; en el caso del alumno, para que sea consciente de los aspectos a 
superar y las potencialidades que puede desarrollar; y en el caso de los padres de 
familia, para apoyar a sus hijos en el afianzamiento de sus logros y superación de 
sus dificultades. 
 
Para el Ministerio de Educación (2010), la decisión de promoción es la que, 
con más frecuencia, debe enfrentar el profesor, desde las promociones formales 
(curso a curso) hasta las promociones diarias (de una tarea a otra, cuando se 
considera que se ha alcanzado un nivel de conocimientos suficiente) 
 
Por tanto, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para la 
educación en la medida en que pueda desembocar en decisiones de promoción 
positivas, y para ello es preciso que el sistema educativo sea público y coherente, 
ofreciendo la información precisa para mostrar las dificultades que puedan surgir. 
Para ello, es necesaria una definición clara de los objetivos previos y una 
recuperación inmediata en caso de fracaso. En caso de que el fracaso sea 
reiterado, se hace imprescindible la utilización de procesos diagnósticos y 
terapéuticos. Por tanto, lo deseable es la promoción tanto desde el punto de vista 
del aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo armónico de la persona. 
 
El Ministerio de Educación (2015), a través del Diseño Curricular Nacional, 
señala los siguientes calificativos que representa el nivel de logro, es decir, el grado 
de desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en relación con los 












Tabla 1  







Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 





Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos 
en el tiempo programado. 
Proceso  
B 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 




Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
Fuente: Ministerio de Educación, 2015 
 
Marco conceptual 
Actitudes socioafectivas. Mediación en que se aprovechen al máximo las 
potencialidades de la interacción: profesor-alumno, alumnos-as, y grupos sociales-
alumnos (Pacheco, 2009). 
 
Aprendizaje. Proceso de construcción de conocimientos, que son elaborados por 
los propios educandos en interacción con la realidad social y natural, solos o con el 
apoyo de algunas mediaciones (personas o materiales educativos), haciendo uso 
de sus experiencias y conocimientos previos (Ministerio de Educación, 2002). 
 
Asertividad. Conjunto de principios y derechos que hacen a un modelo de vida 
personal enfocado a lograr el éxito en la comunicación humana, su esencia radica 
en la habilidad para transmitir y recibir mensajes haciéndolo de forma honesta, 
profundamente respetuosa, directa y oportuna (Sarafino, 2002). 
 
Autoestima. Sentimiento o percepción valorativa de nosotros mismos, de nuestra 
manera de ser, interviene un conjunto de rasgos corporales, mentales, de 






Comunicación. Proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 
entidad a otra, que implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con 
la intención de dar a conocer un mensaje (Sarafino, 2002). 
 
Habilidad social. Conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 
interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 
demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (Papalia, 2004). 
 
Habilidad. Modelo psicológico de la modificación de conducta y se emplea para 
expresar que la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino, más 
bien, un conjunto de comportamiento aprendidos y adquiridos (Sarafino, 2002). 
 
Relaciones interpersonales. Conjunto de discernimientos, cuyo objetivo es la 
explicación y predicción del conocimiento humano dentro de las organizaciones, 
son indispensables para lograr las metas, pues mediante los contactos que 
establezcan entre sí las personas se procurará la sofisticación de las necesidades 
de contacto social, y solo las personas satisfechas podrán colaborar eficazmente 
con los objetivos planteados (Monjas, 2006, p. 39). 
 
Resolución de conflictos. Canalización positiva de hechos inevitable e importante 
en la vida social, aun cuando es un aspecto familiar de nuestra existencia (Cohen, 
1990). 
 
Toma de decisiones. Habilidad fundamental para cualquier actividad humana, “para 
tomar una decisión acertada, se empieza con un proceso de razonamiento lógico, 
de creatividad en la formulación de ideas e hipótesis, evaluando los probables 
resultados (Torrance, 1999). 
 
1.3 Justificación 





Justificación teórica. Se justifica porque permite determinar la relación entre el 
autoconcepto y el aprendizaje del área personal social, fundamentado en los 
planteamientos teóricos de Musitu, García y Gutiérrez (2009) con respecto al 
autoconcepto y los planteamientos constructivistas con respecto al logro del 
aprendizaje  
 
Justificación pedagógica. Se considera que el presenta trabajo tiene 
repercusiones importantes a nivel educativo, ya que, los docentes fungen un papel 
fundamental en la formación de los estudiantes en el aspecto de la personalidad,   
son  piezas clave en este proceso, ya que ellos  pasan varias horas en la escuela, 
y es en este espacio donde los maestros sirven como un yo auxiliar para él, 
proporcionándoles seguridad, confianza en sí mismos, respeto, cariño, entre otras 
cosas, pero sobre todo, los ayudan  a descubrir y explotar al máximo sus 
habilidades, capacidades y limitaciones. Por esta razón es importante que tengan 
una preparación y formación adecuadas y sobre todo identifiquen realmente la 
concepción de autoconcepto. 
 
Justificación metodológica. Se justifica porque se utilizó los métodos y técnicas 
necesarias y eficientes para que tengan un efecto positivo que demuestre un alto 
grado de rigor científico; asimismo, los instrumentos a utilizar fueron debidamente 




En la actualidad, se vive inmerso en un ambiente lleno de violencia, situación de la 
que desafortunadamente no escapan los estudiantes. La situación de violencia 
generalizada, se observa desde el hogar, la calle, los medios de comunicación y 
hasta una situación de violencia institucionalizada de parte del Estado. Todo este 
problema, se agudiza día a día, que hace que, para los estudiantes, sea un 
elemento propio de su vida diaria, es decir, vivan en una situación de violencia, 
incapaces de tolerar las demoras en la satisfacción de sus demandas; incapaces 
de superar los conflictos, las frustraciones, la mayor parte de sus comportamientos 





contra toda fuente de frustración, restricción o irritación, tendiendo a deshacerse de 
ella como sea 
 
Hurlock (2007), señaló que la forma en que una persona actúa, se percibe y 
se estima, es comúnmente denominada el sí mismo real, o simplemente, el 
autoconcepto. El autoconcepto “es la constelación de actitudes, sentimientos y 
percepciones mantenidas por el individuo hacia sí mismo en todas sus facetas” (p. 
49). 
 
De acuerdo a lo mencionado por el autor, el autoconcepto hace referencia a 
la representación mental que la persona tiene de sí misma. Por lo tanto, la 
evaluación se realiza en función de un criterio que no es otro que el hecho de 
comparar entre el yo real y el yo ideal.  Todas las personas poseen una descripción 
de sí mismas que les aporta identidad y seguridad personal. Las personas, mucho 
más los adolescentes, actúan para liberarse de la inseguridad.  
 
El concepto que tiene el estudiante de sí mismo se origina con los miembros 
de la familia, después se irá identificando a sí mismo. El estudiante crea imágenes 
de sí mismo partiendo de los conceptos que de él tiene las personas con las que 
crece. En un principio, no puede distinguir entre sí mismo y los mensajes que los 
padres le envían, el modo en que lo tratan, lo que le comunican y lo que dicen al 
respecto de él. 
 
Acevedo (2003), añade que “las experiencias infantiles desafortunadas, 
pueden ocasionar sentimientos de inferioridad y pobre autoconcepto” (p. 29). Si 
estos sentimientos son reforzados por patrones negativos de creencias, pueden 
crear hábitos, y la desvalorización puede llegar a convertirse en la forma de vida de 
una persona  
 
En el Perú, sin embargo, dicho conocimiento, no se ha trasladado a la 
práctica cotidiana de muchos hogares, se observa con más frecuencia hogares 
disfuncionales, con falta de valores, conflictos inmanejables, etc., que conlleva a 





medida de la forma en que los demás lo ven, especialmente los padres y en 
segundo término la gente que lo rodea. 
 
Esta problemática se ve reflejada en las instituciones educativas, donde los 
educadores son conocedores y conscientes del impacto.  Si bien es cierto, no se 
puede solucionar el ámbito privado de cada alumno, pero se hacen imprescindible 
saber las situaciones exactas que involucran este problema y con ello intervenir 
dentro de las posibilidades que se presentan. 
 
En la Institución Educativa “20 de Abril” de Los Olivos, se observa que los 
estudiantes presentan deficiencias en el aprendizaje, observándose también 
sentimiento de inferioridad ante sus demás compañeros, asimismo, estudiantes con 
baja autoestima, dificultades en su interacción y comunicación con sus 
compañeros, tienen poca participación durante el desarrollo de las clases, 
asimismo, de acuerdo a las notas del acta de evaluación presentan notas 
desaprobatorias en las diversas áreas. 
 
Ante la problemática descrita, es que nos anima a realizar la investigación, 
como contribución al análisis y descripción de un problema de mucha frecuencia en 
las instituciones educativas públicas; ante ello, se formula el siguiente problema: 
 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo se relaciona el autoconcepto con el logro del aprendizaje del área personal 
social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “20 de 
Abril”, Los Olivos, 2016? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el autoconcepto físico y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 






Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el autoconcepto social y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el autoconcepto familiar y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el autoconcepto intelectual y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016? 
 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre el autoconcepto personal y el logro del aprendizaje ven 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, 
Los Olivos, 2016? 
 
Problema específico 6 
¿Qué relación existe entre la sensación de control y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 




1.5.1 Hipótesis general 
El autoconcepto se relaciona con el logro del aprendizaje en estudiantes del sexto 







3.3.2 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre el autoconcepto físico y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre el autoconcepto social y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre el autoconcepto familiar y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre el autoconcepto intelectual y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
Hipótesis específica 5 
Existe relación entre el autoconcepto personal y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
Hipótesis específica 6 
Existe relación entre la sensación de control y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 









1.6.1 Objetivo general  
Determinar la relación entre el autoconcepto y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Establecer la relación entre el autoconcepto físico y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre el autoconcepto social y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
Objetivo específico 3 
Establecer la relación entre el autoconcepto familiar y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
Objetivo específico 4 
Establecer la relación entre el autoconcepto intelectual y el logro del aprendizaje 
del área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 









Objetivo específico 5 
Establecer la relación entre el autoconcepto personal y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
Objetivo específico 6 
Establecer la relación entre la sensación de control y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 




























Variable 1: Autoconcepto 
Conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de sí mismo; el conjunto 
de características, atributos, cualidades y deficiencias, capacidades y límites, 
valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y que percibe 
como datos de su identidad (Machargo, 2002). 
Variable 2: Logro del aprendizaje 
Según el Ministerio de Educación (2010), los logros de aprendizaje, enuncian de 
manera detallada los conocimientos que los estudiantes deben tener, la capacidad 
de aplicarlos y el comportamiento y actitudes que deben practicar, al momento de 
culminar el año lectivo. 
 
2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable autoconcepto 






Expresa su agrado y 













































Reconoce que tiene 






Se relaciona con facilidad 
















Expresa inseguridad dentro 





Valora sus capacidades y 








Identifica las características 
de su estado de ánimo o 








Identifica su capacidad para 












Operacionalización de la variable logro de aprendizaje 



































Se cuestiona éticamente 
antela situaciones cotidianas 
Sustenta sus principios éticos 
Reflexiona sobre las 
relacionas entre sus 
principios, decisiones y 
acciones 




La investigación es de enfoque cuantitativo,  Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), indica este enfoque “usa la colección de información para probar la teoría, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías” (p. 4); la primera presenta sistemáticamente 
las característica o rasgos distintivos  de los hechos y fenómenos que se estudia 
(variable) y la segunda explica por qué las que se investiga tienen determinadas 
características, estas dos investigaciones son ordenados, ya que no se puede 
explicar lo que antes no se ha identificado o conocido. 
 
El método utilizado fue el hipotético-deductivo, propuesto por Popper (2007), 
señala que, “el conocimiento científico no comienza por la observación, como en el 
método inductivo, sino por los problemas” (p. 28). Es así que la presente 
investigación se inicia con el planteamiento del problema, lo que nos conlleva a 
buscar posibles respuestas, las cuales son conjeturas o respuestas a las que se 
denominó hipótesis. 
 
2.4 Tipo de estudio 
Según Carrasco (2009), la investigación es de tipo básica, porque “no tiene 





de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” (p.29), es decir, de la 
relación entre el autoconcepto y el logro del aprendizaje del área personal social. 
 
2.5 Diseño de investigación 
El diseño de estudio fue no experimental, transversal y correlacional; no 
experimental porque según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “no se 
realizan manipulación deliberada de las variables” (p. 133); asimismo, transversal 
porque “recopila datos en un solo momento dado” (p. 116); y correlacional, porque 
mide el grado de relación entre las variables autoconcepto y el logro del aprendizaje 
del área personal social; y obedece al siguiente esquema: 
 
 
                V1 
 
 
     
  M                r 
    
 
                 V2 
 Dónde:   
M   Muestra, 
V1 Autoconcepto 
V2 Logro del aprendizaje del área personal social 
r Relación entre las variables. 
 
2.6  Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La población está comprendida por 140 estudiantes del sexto grado de primaria de 














Distribución de la población de estudiantes del sexto grado de primaria 














Total  140 




El marco muestral estará constituido por 140 estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016. 
 
Tipo de muestreo 
El muestreo será probabilístico, aleatorio simple, que, según Sánchez, y Reyes 
(2006), permite que todos los elementos de la población tienen la misma 
probabilidad de ser elegidos para ser parte de la muestra.  
 
Unidades de muestreo 
La unidad primaria de muestreo fue el estudiante de segundo grado de educación 
primaria. 
 
Tamaño de la muestra 
La será tomada mediante la aplicación de la fórmula probabilística de Atkin y Colton 
(1995), la muestra es “una porción representativa de la población, que permite 
generalizar los resultados de una investigación” (p. 278). Es la conformación de 
unidades dentro de un subconjunto que tiene por finalidad integrar las 
observaciones (sujetos, objetos, situaciones, instituciones u organización o 
fenómenos), como parte de una población. Su propósito básico es extraer 


















n = Muestra 
N = Población    140  
p = Eventos favorables  0,5 
q = Eventos desfavorables  0,5 
Z =    Nivel de significación  1,96 






 La muestra estará conformada por 103 estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016, que están 










Distribución de la muestra de estudiantes del sexto grado de primaria 











B 28 21 
































2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas  
Las técnicas utilizadas fue la encuesta, que según Cook (2004), la encuesta “es 
una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador, donde se utiliza un listado de preguntas 
escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 
escrito” (p. 74); que se utilizó para la recolección de datos de la variable 
autoconcepto 
 
 Asimismo, se utilizó la técnica del análisis de contenido, que según Kerlinger 
(1988), se considera sobre todo como “un método de observación y medición. En 
lugar de observar el comportamiento de las personas en forma directa, o de pedirles 
que respondan a escalas, o aun de entrevistarlas, el investigador toma las 
comunicaciones que la gente ha producido y pregunta acerca de dichas 
comunicaciones (p. 543), que se utilizó para la recolección de datos de la variable 
aprendizaje del área personal social 
  
Instrumentos 
Los instrumentos utilizados en el proceso de recolección de datos, fueron: 
 
Test de Autoconcepto Forma 5 (AF5) 
Autores como Musitu, García y Gutiérrez (1997), amplían  y actualizan la versión 
ya existente del Autoconcepto 5 a AF5, que evalúa al sujeto en 5 factores  
importantes que son: Autoconcepto físico, referente al conocimiento de su propio 
cuerpo y sus habilidades; autoconcepto social, referido a las relaciones con los 
demás, tanto las actitudes del sujeto ante los demás como la de ellos frente al 
sujeto; autoconcepto familiar, considera las interrelaciones con sus demás 
miembros de familia y las actitudes que manifiesta frente a ellos; autoconcepto 
intelectual, se refiere al rendimiento e integración escolar;  autoconcepto emocional,  






La administración de esta escala puede darse de manera colectiva o 
individual, siendo el tiempo de aplicación promedio 15 minutos; el test se puede 
aplicar a niños    de 11 años hasta personas adultas. 
La tipificación se realiza mediante Baremos para lo individual, elaborados 
con muestras tomadas en la provincia de Trujillo. Esta escala permite observar el 
autoconcepto presente en el sujeto en sus contextos: Físico, social, familiar, 
académico, emocional 
Actas de notas de las áreas  
Se realizó un análisis de los promedios obtenidos en el último trimestre,  
 
Validez 
La validez se llevó a cabo por el juicio de cuatro expertos, quienes revisaron los 
instrumentos, emitiendo el siguiente resultado: 
Tabla 6 
Juicio de expertos  





1 Dra. Violeta Oncebay Pisconte Aplicable Aplicable 
2 Mgtr. Genoveva Cárdenas Tacza Aplicable Aplicable 
3 Mgtr. Edmundo Barrantes Ríos Aplicable Aplicable 
Fuente. Elaboración propia 
. 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad de los instrumentos, se aplicó una prueba piloto a 25 
estudiantes, donde dichos estudiantes tenían similares características que la 
muestra. La confiabilidad de estos instrumentos, se obtuvo mediante el coeficiente 








 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de los valores totales observados  
k es el número de preguntas o ítems. 
 
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
Coeficiente alfa >  ,9 es alta 
Coeficiente alfa > ,8 es fuerte 
Coeficiente alfa > ,7 es moderada 
Coeficiente alfa > ,6 es cuestionable  
Coeficiente alfa > ,5 es pobre  
Coeficiente alfa < ,5 es inaceptable 
 
Tabla 7 
Confiabilidad de la variable autoconcepto 
Nº Instrumentos Alfa de Cronbach Nº de elementos 
1 Autoconcepto 0,877 48 
Nota. Anexo 3 
En el presente estudio el Alfa de Cronbach obtenido en el instrumento sobre 




Análisis de falibilidad de la variable autoconcepto ítem por ítem 
Ítems Alfa de Cronbach 
Tengo una cara agradable. ,874 
Tengo muchos amigos. ,878 
Creo a mi familia problema ,881 
Soy lista (o listo). ,877 
Soy una persona feliz. ,880 
Siento que, en general, controlo lo que me pasa. ,876 
Tengo los ojos bonitos. ,872 
Mis compañeros se burlan de mí. ,877 
Soy un miembro importante de mi familia. ,878 





Estoy triste muchas veces. ,883 
Suelo tener mis cosas en orden. ,870 
Tengo el pelo bonito. ,874 
Me parece fácil encontrar amigos. ,874 
Mis padres y yo nos divertimos juntos muchas veces. ,877 
Soy lento haciendo mi trabajo escolar. ,877 
Soy tímido. ,878 
Soy capaz de controlarme cuando me provocan. ,874 
Soy guapo. ,877 
Me resulta difícil encontrar amigos. ,874 
En casa me hacen mucho caso. ,872 
Soy un buen lector. ,874 
Me gusta ser como soy. ,879 
Cuando todo me sale mal encuentro formas de no sentirme muy 
desgraciado. 
,877 
Tengo un buen cuerpo. ,870 
Soy popular entre mis compañeros. ,872 
Mis padres me comprenden bien. ,874 
Puedo recordar fácilmente las cosas. ,874 
Estoy satisfecho conmigo mismo. ,873 
Si no consigo algo a la primera, busco otros medios para conseguirlo. ,873 
Me gusta mi cuerpo tal como es. ,875 
Me gusta la gente. ,877 
Muchas veces desearía marcharme de casa. ,877 
Respondo bien en clase. ,878 
Soy una buena persona. ,874 
Puedo conseguir que otros hagan ,877 
Me siento bien con el aspecto que tengo. ,874 
Tengo todos los amigos que quiero. ,872 
En casa me enfado fácilmente. ,874 
Termino rápidamente mi trabajo escolar. ,879 
Creo que en conjunto soy un desastre. ,877 
Suelo tener todo bajo control. ,870 
Soy fuerte. ,872 
Soy popular entre la gente de mi hogar. ,874 
En casa abusan de mí. ,874 
Creo que soy inteligente. ,873 
Me entiendo a mí mismo. ,870 








2.8 Métodos de análisis de datos 
Después del procesamiento de datos, se realizó el análisis descriptivo, 
elaborándose tablas de frecuencia con figuras de barras en función a los 
porcentajes; asimismo, se realizó un análisis estadístico mediante el software 
estadístico SPSS versión 22,0, y para ello se utilizó la siguiente medida estadística: 
Prueba coeficiente de correlación de Spearman (rho) 
Es una medida de la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos 
variables aleatorias continuas. En esta investigación las variables Vi-V1 
(oportunidades de aprendizaje) y variable Vd-V2 (competencias científicas en el 




Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden 












































Distribución de niveles de la dimensión autoconcepto físico 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12 11.7 
Medio 61 59.2 
Alto 30 29.1 
Total 103 100.0 




Figura 1. Niveles de la dimensión autoconcepto físico 
 
Interpretación  
En la figura 1 se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión 
autoconcepto físico, del 100% de la muestra, el 59,2% presenta un nivel medio, el 























Distribución de niveles de la dimensión autoconcepto social 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 13.6 
Medio 64 62.1 
Alto 25 24.3 
Total 103 100.0 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 2. Niveles de la dimensión autoconcepto social 
 
Interpretación  
En la figura 2 se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión 
autoconcepto social, del 100% de la muestra, el 62,1% presenta un nivel medio, el 





















Distribución de niveles de la dimensión autoconcepto familiar 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 13.6 
Medio 76 73.8 
Alto 13 12.6 
Total 103 100.0 
Fuente: Base de datos 
 
 




En la figura 3 se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión 
autoconcepto familiar, del 100% de la muestra, el 73,8% presenta un nivel medio, 
























Distribución de niveles de la dimensión autoconcepto intelectual 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 13 12.6 
Medio 68 66.0 
Alto 22 21.4 
Total 103 100.0 




Figura 4. Niveles de la dimensión autoconcepto intelectual 
 
Interpretación  
En la figura 4 se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión 
autoconcepto intelectual, del 100% de la muestra, el 66% presenta un nivel medio, 























Distribución de niveles de la dimensión autoconcepto personal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 15 14.6 
Medio 59 57.3 
Alto 29 28.2 
Total 103 100.0 




Figura 5. Niveles de la dimensión autoconcepto personal 
 
Interpretación  
En la figura 5 se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión 
autoconcepto personal, del 100% de la muestra, el 57,3% presenta un nivel medio, 






















Distribución de niveles de la dimensión sensación de control 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 15 14.6 
Medio 66 64.0 
Alto 22 21.4 
Total 103 100.0 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 6. Niveles de la dimensión sensación de control 
 
Interpretación  
En la figura 6 se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión sensación 
de control, del 100% de la muestra, el 64,0% presenta un nivel medio, el 21,4% un 






















Distribución de niveles de la variable autoconcepto  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4   3.9 
Medio 96 93.2 
Alto 3   2.9 
Total 103 100,0 




Figura 7. Niveles de la variable autoconcepto 
 
Interpretación  
En la figura 1 se observa que, con respecto a los niveles de la variable 
autoconcepto, del 100% de la muestra, el 93,2% presenta un nivel medio, el 3,9% 
























Distribución de niveles de la variable aprendizaje del área personal social 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 28 27.2 
Medio 72 69.9 
Alto 3   2.9 
Total 103 100,0 




Figura 8. Niveles de la variable aprendizaje del área personal social 
 
Interpretación  
En la figura 8 se observa que, con respecto a los niveles de la variable aprendizaje 
del área personal social, del 100% de la muestra, el 69,9% presenta un nivel medio, 























3.2 Tablas de contingencia 
 
Tabla 17 
Tabla de contingencia – Hipótesis general 
 Aprendizaje Total 
Bajo Medio Alto 
Autoconcepto Bajo 4 0 0 4 
3,9% 0,0% 0,0% 3,9% 
Medio 24 72 0 96 
23,3% 69,9% 0,0% 93,2% 
Alto 0 0 3 3 
0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 
Total 28 72 3 103 





Figura 9. Tabla de contingencia – Hipótesis general 
 
En la figura 9 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel bajo en la 
variable autoconcepto, el 3,9% presentó un nivel bajo en el aprendizaje del área 
personal social; asimismo de los estudiantes que presentan un nivel medio  en la 
variable autoconcepto, el 23,2% presenta un nivel bajo y el 69,9% un nivel medio  
en la variable aprendizaje del área personal social; también, de los estudiantes que 
se encuentran en el nivel alto del autoconcepto, el 2,9% presenta un nivel alto en 



























Tabla de contingencia – Hipótesis específica 1 
 Aprendizaje Total 
Bajo Medio Alto 
Autoconcepto Bajo 6 6 0 12 
5,8% 5,8% 0,0% 11,7% 
Medio 17 42 2 61 
16,5% 40,8% 1,9% 59,2% 
Alto 5 24 1 30 
4,9% 23,3% 1,0% 29,1% 
Total 28 72 3 103 




Figura 10. Tabla de contingencia – Hipótesis específica 1 
 
En la figura 10 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel bajo en 
la dimensión autoconcepto físico, el 5,8 % presentó un nivel bajo  y el 5,8% un nivel 
medio en el aprendizaje del área personal social; asimismo de los estudiantes que 
presentan un nivel medio en la variable autoconcepto físico, el 16,5% presenta un 
nivel bajo, el 40,8% un nivel medio  y el 1,9% un nivel alto en la variable aprendizaje 
del área personal social; también, de los estudiantes que se encuentran en el nivel 
alto del autoconcepto físico, el 4,9% presenta un nivel bajo, el 23,3% un nivel medio 


























Tabla de contingencia – Hipótesis específica 2  
 Aprendizaje Total 
Bajo Medio Alto 
Autoconcepto Bajo 7 7 0 14 
6,8% 6,8% 0,0% 13,6% 
Medio 16 48 0 64 
15,5% 46,6% 0,0% 62,1% 
Alto 5 17 3 25 
4,9% 16,5% 2,9% 24,3% 
Total 28 72 3 103 




Figura 11. Tabla de contingencia – Hipótesis específica 2 
 
En la figura 11 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel bajo en 
la dimensión autoconcepto social, el 6,8 % presentó un nivel bajo  y el 6,8% un nivel 
medio en el aprendizaje del área personal social; asimismo de los estudiantes que 
presentan un nivel medio en la variable autoconcepto social, el 15,5% presenta un 
nivel bajo, el 46,6% un nivel medio en la variable aprendizaje del área personal 
social; también, de los estudiantes que se encuentran en el nivel alto del 
autoconcepto social, el 4,9% presenta un nivel bajo, el 16,5% un nivel medio y el 

























Tabla de contingencia – Hipótesis específica 3 
 Aprendizaje Total 
Bajo Medio Alto 
Autoconcepto Bajo 7 7 0 14 
6,8% 6,8% 0,0% 13,6% 
Medio 19 54 3 76 
18,4% 52,4% 2,9% 73,8% 
Alto 2 11 0 13 
1,9% 10,7% 0,0% 12,6% 
Total 28 72 3 103 




Figura 12. Tabla de contingencia – Hipótesis específica 3 
 
En la figura 12 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel bajo en 
la dimensión autoconcepto familiar, el 6,8 % presentó un nivel bajo  y otro 6,8% un 
nivel medio en el aprendizaje del área personal social; asimismo de los estudiantes 
que presentan un nivel medio en la variable autoconcepto familiar, el 18,4% 
presenta un nivel bajo, el 52,4% un nivel medio y el 2,9% un nivel alto en la variable 
aprendizaje del área personal social; también, de los estudiantes que se encuentran 
en el nivel alto del autoconcepto familiar, el 1,9% presenta un nivel bajo, el 10,7% 




























Tabla de contingencia – Hipótesis específica 4 
 Aprendizaje Total 
Bajo Medio Alto 
Autoconcepto Bajo 7 6 0 13 
6,8% 5,8% 0,0% 12,6% 
Medio 18 48 2 68 
17,5% 46,6% 1,9% 66,0% 
Alto 3 18 1 22 
2,9% 17,5% 1,0% 21,4% 
Total 28 72 3 103 




Figura 13. Tabla de contingencia – Hipótesis específica 4 
 
En la figura 13 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel bajo en 
la dimensión autoconcepto intelectual, el 6,8 % presentó un nivel bajo  y el 5,8% un 
nivel medio en el aprendizaje del área personal social; asimismo de los estudiantes 
que presentan un nivel medio en la variable autoconcepto intelectual, el 17,5% 
presenta un nivel bajo, el 46,6% un nivel medio y el 1,9% un nivel alto en la variable 
aprendizaje del área personal social; también, de los estudiantes que se encuentran 
en el nivel alto del autoconcepto intelectual, el 2,9% presenta un nivel bajo, el 17,5% 



























Tabla de contingencia – Hipótesis específica 5 
 Aprendizaje Total 
Bajo Medio Alto 
Autoconcepto Bajo 2 13 0 15 
1,9% 12,6% 0,0% 14,6% 
Medio 19 40 0 59 
18,4% 38,8% 0,0% 57,3% 
Alto 7 19 3 29 
6,8% 18,4% 2,9% 28,2% 
Total 28 72 3 103 




Figura 14. Tabla de contingencia – Hipótesis específica 5 
 
En la figura 14 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel bajo en 
la dimensión autoconcepto personal, el 1,9 % presentó un nivel bajo  y el 12,6% un 
nivel medio en el aprendizaje del área personal social; asimismo de los estudiantes 
que presentan un nivel medio en la variable autoconcepto personal, el 18,4% 
presenta un nivel bajo, el 38,8% un nivel medio en la variable aprendizaje del área 
personal social; también, de los estudiantes que se encuentran en el nivel alto del 
autoconcepto personal, el 6,8% presenta un nivel bajo, el 18,4% un nivel medio y 






























Tabla de contingencia – Hipótesis específica 6 
 Aprendizaje Total 
Bajo Medio Alto 
Autoconcepto Bajo 5 10 0 15 
4,9% 9,7% 0,0% 14,6% 
Medio 18 46 2 66 
17,5% 44,7% 1,9% 64,1% 
Alto 5 16 1 22 
4,9% 15,5% 1,0% 21,4% 
Total 28 72 3 103 




Figura 15. Tabla de contingencia – Hipótesis específica 6 
 
En la figura 15 se observa que, de los estudiantes que presentan un nivel bajo en 
la dimensión sensación de control, el 4,9 % presentó un nivel bajo  y el 9,7% un 
nivel medio en el aprendizaje del área personal social; asimismo de los estudiantes 
que presentan un nivel medio en la variable sensación de control, el 17,5% presenta 
un nivel bajo, el 44,7% un nivel medio y el 1,9% en el nivel alto en la variable 
aprendizaje del área personal social; también, de los estudiantes que se encuentran 
en el nivel alto del sensación de control, el 4,9% presenta un nivel bajo, el 18,4% 
un nivel medio y el 2,9% un nivel alto en el aprendizaje del área personal social. 
Sensación de control Bajo
Sensación de control Medio



























3.3. Prueba de normalidad 
 
Prueba de normalidad 
Para determinar si los datos presentan una distribución normal se utilizó la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov: 
 
Planteo de la hipótesis: 
H0 : El conjunto de datos del presente trabajo siguen una distribución normal 
H1 : El conjunto de datos del presente trabajo no siguen una distribución normal 
 
Regla de contraste:  
Si el Valor p > 0.05, se acepta la H0. Si Valor p < 0.05, se rechaza H0. 
 
Como se observa en la tabla 27, el valor obtenido de p= ,000 para la variable 
autoconcepto; entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se puede afirmar con un 
95% de probabilidad que: El conjunto de datos del presente trabajo no siguen una 
distribución normal, por lo tanto, se utilizará el estadígrafo no paramétrico 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 24 
Prueba de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 









3.4 Prueba de hipótesis  
 
Hipótesis general 
i. Hipótesis de investigación 
El autoconcepto se relaciona significativamente con el logro del aprendizaje en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, 
Los Olivos, 2016 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 El autoconcepto no se relaciona significativamente con el logro del 
aprendizaje en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
H1 El autoconcepto se relaciona significativamente con el logro del aprendizaje 
en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “20 de 
Abril”, Los Olivos, 2016 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya que las 
variables no presentan normalidad en los datos 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes es menor 
que α. 














Prueba de la correlación entre ell autoconcepto y el aprendizaje del área personal 
social 





Rho de Spearman 
Autoconcepto Coeficiente de correlación 1,000 ,470** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,470** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
En la tabla 25 se puede observar que, el autoconcepto está relacionado 
directamente con el aprendizaje del área personal social, según  la correlación de 
Spearman (rho=0,470), representando ésta una moderada asociación de variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor 0,000 menor que el valor de significancia (p<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: El 
autoconcepto se relaciona significativamente con el logro del aprendizaje en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa  “20 de Abril”, 







Hipótesis específica 1 
 
i. Hipótesis de investigación 
Existe relación significativa entre el autoconcepto físico y el logro del aprendizaje 
del área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 No existe relación significativa entre el autoconcepto físico y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
H1 Existe relación significativa entre el autoconcepto físico y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya que las 
variables no presentan normalidad en los datos 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes es menor 
que α. 

























Rho de Spearman 
Autoconcepto 
físico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,202** 
Sig. (bilateral) . ,041 




Coeficiente de correlación ,202** 1,000 
Sig. (bilateral) ,041 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
En la tabla 26 se puede observar que, el autoconcepto físico está relacionado 
directamente con el aprendizaje del área personal social, según  la correlación de 
Spearman (rho=0,202), representando ésta una baja asociación de variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor 0,041 menor que el valor de significancia (p<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe 
relación significativa entre el autoconcepto físico y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 







Hipótesis específica 2 
 
i. Hipótesis de investigación 
Existe relación significativa entre el autoconcepto social y el logro del aprendizaje 
del área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 No existe relación significativa entre el autoconcepto social y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
H1 Existe relación significativa entre el autoconcepto social y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya que las 
variables no presentan normalidad en los datos 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes es menor 
que α. 


























Coeficiente de correlación 1,000 ,233** 
Sig. (bilateral) . ,018 




Coeficiente de correlación ,233** 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
En la tabla 27 se puede observar que, el autoconcepto social está relacionado 
directamente con el aprendizaje del área personal social, según  la correlación de 
Spearman (rho=0,233), representando ésta una baja asociación de variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor 0,018 menor que el valor de significancia (p<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe 
relación significativa entre el autoconcepto social y el logro del aprendizaje del área 
personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 








Hipótesis específica 3 
 
i. Hipótesis de investigación 
Existe relación significativa entre el autoconcepto familiar y el logro del aprendizaje 
del área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 No existe relación significativa entre el autoconcepto familiar y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa  “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
H1 Existe relación significativa entre el autoconcepto familiar y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya que las 
variables no presentan normalidad en los datos 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes es menor 
que α. 



























Coeficiente de correlación 1,000 ,200** 
Sig. (bilateral) . ,049 




Coeficiente de correlación ,200** 1,000 
Sig. (bilateral) ,049 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 28 se puede observar que, el autoconcepto familiar está relacionado 
directamente con el aprendizaje del área personal social, según  la correlación de 
Spearman (rho=0,200), representando ésta una baja asociación de variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor 0,049 menor que el valor de significancia (p<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe 
relación significativa entre el autoconcepto familiar y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 







Hipótesis específica 4 
 
i. Hipótesis de investigación 
Existe relación significativa entre el autoconcepto intelectual y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 No existe relación significativa entre el autoconcepto intelectual y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
H1 Existe relación significativa entre el autoconcepto intelectual y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya que las 
variables no presentan normalidad en los datos 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes es menor 
que α. 
























Rho de Spearman 
Autoconcepto 
intelectual 
Coeficiente de correlación 1,000 ,245** 
Sig. (bilateral) . ,013 




Coeficiente de correlación ,245** 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 29 se puede observar que, el autoconcepto intelectual está relacionado 
directamente con el aprendizaje del área personal social, según  la correlación de 
Spearman (rho=0,245), representando ésta una baja asociación de variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor 0,013 menor que el valor de significancia (p<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe 
relación significativa entre el autoconcepto intelectual  y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 













Hipótesis específica 5 
 
i. Hipótesis de investigación 
Existe relación significativa entre el autoconcepto personal y el logro del aprendizaje 
del área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 No existe relación significativa entre el autoconcepto personal y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
H1 Existe relación significativa entre el autoconcepto personal y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya que las 
variables no presentan normalidad en los datos 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes es menor 
que α. 























Rho de Spearman 
Autoevaluación 
personal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,035** 
Sig. (bilateral) . ,725 




Coeficiente de correlación ,035** 1,000 
Sig. (bilateral) ,725 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
En la tabla 30 se puede observar que,  la autoevaluación personal está relacionado 
directamente con el aprendizaje del área personal social, según  la correlación de 
Spearman (rho=0,035), representando ésta una muy baja asociación de variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor 0,725 mayor que el valor de significancia (p>0,05), 
por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de trabajo: No existe 
relación significativa entre el autoconcepto personal y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 






Hipótesis específica 6 
 
i. Hipótesis de investigación 
Existe relación significativa entre la sensación de control y el logro del aprendizaje 
del área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 No existe relación significativa entre la sensación de control y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
H1 Existe relación significativa entre la sensación de control y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del coeficiente de correlación rho de Spearman, ya que las 
variables no presentan normalidad en los datos 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes es menor 
que α. 















Correlación entre la sensación de control y el aprendizaje del área personal social 
 Sensación de 
control 








Coeficiente de correlación 1,000 ,104** 
Sig. (bilateral) . ,297 




Coeficiente de correlación ,104** 1,000 
Sig. (bilateral) ,297 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
En la tabla 31 se puede observar que, la  sensación de control está relacionado 
directamente con el aprendizaje del área personal social, según  la correlación de 
Spearman (rho=0,104), representando ésta una muy baja asociación de variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor 0,297 mayor que el valor de significancia (p>0,05), 
por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de trabajo: Existe 
relación significativa entre  la sensación de control y el logro del aprendizaje del 
área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 













































Luego de los resultados obtenidos, habiéndose obtenido un nivel medio prevalente 
de 93,2% en la variable autoconcepto y un 69,9% en el nivel medio de la variable 
logro de aprendizaje dl área personal social; que determinó un nivel medio 
prevalente en la relación autoconcepto y logro de aprendizaje prevalente en se so 
con una correlación de Spearman (rho=0,470),  y un p-valor 0,000 menor que el 
valor de significancia (p<0,05), que concuerda con lo  propuesto por Shavelson, 
Hubner y Stanton (1976), que proponen un enfoque multidimensional y jerárquico 
del autoconcepto, donde se muestra que la propuesta jerárquica es consistente y  
en componentes específicos del autoconcepto, como: social, académico, físico y 
emocional; asimismo, se relaciona con el estudio de  el estudio de Peralta, (2009) 
que concluye: se detecta una estrecha relación entre el autoconcepto y las medidas 
de rendimiento académico, donde el autoconcepto total y el autoconcepto 
académico son buenos predictores del rendimiento general; y el estudio de Bueno 
(2008) cuya conclusión fue: existe una influencia significativa en el autoconcepto 
académico habiendo obtenido una nivel alto en la percepción de la capacidad 
general. 
 
Asimismo, con respecto a la hipótesis 1, se tuvo como resultado un nivel 
medio prevalente en el autoconcepto físico y un nivel medio prevalente entre el 
autoconcepto físico y el logro del aprendizaje con un 40,8%, indicando ello un 
relación significativa moderada  asimismo,  se obtuvo un p-valor=0,041<0,05, 
determinando que existe relación significativa entre el autoconcepto físico y el logro 
del aprendizaje del área personal social, que consolida el aporte de Fox (1998), que 
señaló, que la organización jerárquica permite descubrir autopercepciones 
progresivamente más específicas cuya potenciación incrementa el autoconcepto 
físico, el cual, a su vez, incrementa el autoconcepto general; así como el estudio de 
Infante (2015) que concluye que, existe relación significativa y baja entre el 
autoconcepto físico y  el aprendizaje significativo del área personal social en 
estudiantes de sexto grado de educación primaria, lo que indica que el 
autoconcepto físico no influye de manera significativa en el aprendizaje significativo. 
 
También,  los resultados de la hipótesis específica 2, con una nivel medio 





relación autoconcepto social y logro de aprendizaje de 46,6%, que  valida lo 
formulado por García y Musitu (2009), que señaló que son las relaciones sociales, 
su habilidad para solucionar problemas, adaptación y aceptación social que le 
permite el logro de mejores aprendizaje; asimismo, se obtuvo un p-
valor=0,018<0,05), que determina la existencia de una relación significativa entre 
el autoconcepto social y el logro del aprendizaje del área personal social, lo que se 
relaciona directamente con la conclusión: existe relación significativa y baja entre 
el autoconcepto social y  el aprendizaje significativo del área personal social en 
estudiantes de sexto grado de educación primaria en el estudio realizado por 
Infante (2015).  
 
Asimismo, con respecto a la hipótesis específica 3, se obtuvo un nivel medio 
prevalente en el autoconcepto familiar de 73,8% y un nivel medio prevalente en la 
relación del autoconcepto familiar y logro de aprendizaje de 52,4%,lo que valida lo 
propuesto por García y Musitu (2009),  que señala que será positivo la identificación 
como un miembro querido por su familia, a quien se le valoran sus aportaciones y 
que se siente seguro del amor y del respeto, que lo fortalece para la adquisición de 
nuevos conocimientos. A la vez, se obtuvo un p-valor=0,049<0,05),  que determina: 
la existencia de una relación significativa entre el autoconcepto familiar y el logro 
del aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado de primaria, 
que tiene similitud con los resultados y conclusión del estudio de Infante (2015), 
que concluye que, existe relación significativa entre el autoconcepto familiar y  el 
aprendizaje significativo del área personal social en estudiantes de sexto grado de 
educación primaria. 
 
De la misma manera, con respecto a la hipótesis específica 4, se obtuvo p-
valor=0,013<0,05), que determina la existe relación entre el autoconcepto 
intelectual  y el logro del aprendizaje del área personal social, que tiene relación 
directa con lo que concluye Infante (2015), que existe relación significativa y baja 
entre el autoconcepto intelectual y  el aprendizaje significativo del área personal 
social en estudiantes de sexto grado de educación primaria; asimismo, se obtuvo 





entre el autoconcepto intelectual y el logro del aprendizaje de en el nivel medio 
prevalente de 46,6, de acuerdo a lo que señala García y Musitu (2009), que lo define 
como la percepción del alumno acerca de su propia capacidad para llevar a cabo 
determinadas actividades y tareas escolares, es decir, del logro de mejores 
aprendizajes. 
 
A la vez,  los resultados obtenidos en la hipótesis específica 5,  donde en la 
variable autoconcepto personal se tuvo una prevalencia del nivel medio con un 
57,3%, que indica que los estudiantes presentan niveles aceptables en dicha 
dimensión, y que en su relación con el logro del aprendizaje se obtuvo un nivel 
medio prevalente en ambas variables de 38,8% lo que permite al estudiante según 
García y Muistu (2009),  tener sentimientos de bienestar y satisfacción, un equilibrio 
emocional y la aceptación de sí mismo, con seguridad y confianza en sus 
potencialidades; asimismo, en la contrastación de la hipótesis, un y un p-
valor=0,725>0,05) y un rho=0,035, por lo que se determina que existe relación entre 
pero no significativa de grado muy baja entre el autoconcepto personal y el logro 
del aprendizaje del área personal social, que se relaciona de manera directa con el 
estudio de Infante (2015) que concluye que existe relación muy baja pero no 
significativa entre la autoevaluación personal y  el aprendizaje significativo del área 


































Primera El autoconcepto sí se relaciona significativamente con el logro del 
aprendizaje en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016; habiéndose 
obtenido un coeficiente de correlación de Spearman (rho=0,470), y un 
valor de significancia (p=0,000<0,05), ello indica que existe una 
relación directa y moderada entre las variables. 
 
Segunda Sí existe relación entre el autoconcepto físico y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016; 
habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Spearman 
(rho=0,202), y un valor de significancia (p=0,041<0,05), lo que indica 
que existe una relación directa y baja. 
 
Tercera Sí existe relación entre el autoconcepto social y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016, 
habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Spearman 
(rho=0,233), y un valor de significancia (p=0,018<0,05), lo que indica 
una relación baja y directa. 
 
Cuarta No existe relación entre el autoconcepto familiar y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016; 
habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Spearman 
(rho=0,200), y un valor de significancia (p=0,049<0,05), indicando una 
relación baja y directa. 
 
Quinta Sí existe relación entre el autoconcepto intelectual y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016; 





(rho=0,245), y un valor de significancia (p=0,013<0,05), ello indica una 
relación baja y directa 
 
Sexta No existe relación entre el autoconcepto personal y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Spearman 
(rho=0,035), y un valor de significancia (p=0,725>0,05), por tanto, 
existe una relación directa y muy baja. 
 
Sétima No existe relación entre la sensación de control y el logro del 
aprendizaje del área personal social en estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa “20 de Abril”, Los Olivos, 2016; 
habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Spearman 
(rho=0,104), y un valor de significancia (p=0,297<0,05), indicando que 































Primera Se sugiere el uso de estrategias de autoconcepto, y de esta manera 
se pueda optimizar el aprendizaje significativo del área personal social 
en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los Olivos 
 
Segunda Se sugiere a los docentes el uso de estrategias tendientes al 
mejoramiento del autoconcepto físico en los estudiantes fortaleciendo 
de esta manera su autoestima. 
 
Tercera Se sugiere a los docentes buscar espacios de interacción con 
estrategias de cooperación para fortalecer el autoconcepto social y 
mejorar el aprendizaje significativo del área personal social  
 
Cuarta Se sugiere a los padres de familia acompañar a sus hijos en su 
formación, de manera afectiva y lúdica para fortalecer el autoconcepto 
familiar y mejorar su aprendizaje. 
 
Quinta Se sugiere a las autoridades y docentes de la institución educativa la 
implementación de programas extracurriculares para la formación del 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 
Título: Autoconcepto y logro de aprendizaje en el sexto grado de primaria de la Institución Educativa  “20 de Abril”, Los Olivos, 2016 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el 
autoconcepto con el logro 
del aprendizaje del área 
personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa  “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
el autoconcepto y el logro 
del aprendizaje del área 
personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa  “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016 
Hipótesis general 
El autoconcepto se 
relaciona significativamente 
con el logro del aprendizaje 
en estudiantes del sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa  “20 de 
Abril”, Los Olivos, 2016 
Variable 1: Autoconcepto 





Expresa su agrado y 




















Reconoce que tiene facilidad 
con su grupo de amigos. 
2,8,14,20,26, 
38, 













Expresa inseguridad dentro 





Valora sus capacidades y 




Identifica las características de 





Identifica su capacidad para 
















¿Qué relación existe entre 
el autoconcepto físico  y el 
logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016? 
 
¿Qué relación existe entre 
el autoconcepto social y el 
logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 








Establecer la relación entre 
el autoconcepto físico y el 
logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa  “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016 
 
Establecer la relación entre 
el autoconcepto social y el 
logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 









Existe relación significativa 
entre el autoconcepto físico 
y el logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016 
 
Existe relación significativa 
entre el autoconcepto social 
y el logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 












¿Qué relación existe entre 
el autoconcepto familiar y el 
logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del  sexto grado 
de primaria de la Institución 




¿Qué relación existe entre 
el autoconcepto intelectual y 
el logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del  sexto grado  
de primaria de la Institución 




¿Qué relación existe entre 
el autoconcepto  personal y 
el logro del aprendizaje ven 
estudiantes del  sexto grado  
de primaria de la Institución 





¿Qué relación existe entre  
la sensación de control y el 
logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del  sexto grado  
de primaria de la Institución 
Educativa  “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016? 
 
Establecer la relación entre 
el autoconcepto familiar y el 
logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 




Establecer la relación entre 
el autoconcepto intelectual 
y el logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 




Establecer la relación entre 
el autoconcepto personal y 
el logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 




Establecer la relación entre  
la sensación de control y el 
logro del aprendizaje del 
área personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa  “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016 
 
Existe relación  significativa 
entre el autoconcepto 
familiar y el logro del 
aprendizaje del área 
personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa  “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016 
 
Existe relación significativa 
entre el autoconcepto 
intelectual  y el logro del 
aprendizaje del área 
personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa  “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016 
 
Existe relación significativa 
entre el autoconcepto 
personal y el logro del 
aprendizaje del área 
personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa  “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016 
 
Existe relación significativa 
entre  la sensación de 
control y el logro del 
aprendizaje del área 
personal social en 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa  “20 de Abril”, Los 
Olivos, 2016 
Variable 2: Logro del aprendizaje del área personal social 




























Se cuestiona éticamente  
antela situaciones 
cotidianas 
Sustenta sus principios 
éticos 
Reflexiona sobre las 
relacionas entre sus 










TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: Básico 
 
DISEÑO:    No 
experimental, correlacional, 
transversal y obedece al 
siguiente esquema: 
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V2: Logro de aprendizaje 





La población estuvo 
conformada por 140 
estudiantes del segundo 
grado de primaria de la  
Institución Educativa  “20 de 
Abril”, Los Olivos, 2016 
 







TAMAÑO DE MUESTRA: 
La muestra estuvo 
conformada por 103  
estudiantes del segundo 
grado de primaria de la  
Institución Educativa  “20 de 
Abril”, Los Olivos, 2016 
 
 






Autor:  Martínez, L. 
Año: 2016 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Institución 
Educativa 20 de Abril”, Los Olivos 





Se elaboraron tablas de frecuencias y figuras estadísticas  con el 
programa Excel, presentando el resultado por niveles en cantidades y 
porcentajes. 
Asimismo, se elaboraron tablas de contingencia, que permitió 






Se hallaron resultados utilizando el coeficiente de correlación de 

















Variable 2: Logro del aprendizaje 
del área personal social. 
 
Técnicas: Análisis documental 
 
Instrumentos: Registro de notas 
 
Autor:   
Año:  
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  








CUESTIONARIO  DE AUTOCONCEPTO 
 
Nombres y Apellidos: -------------------------------------------------------------------------------- 
Sexo:                         -------------------------------------------------------------------------------- 
Edad:                        ---------------------------------------------------------------------------------- 
Institución Educativa : ------------------------------------------------------------------------------ 
Grado:  Sexto 
INSTRUCCIONES 
A continuación te presentamos una serie de afirmaciones para que des tu 
respuesta, poniendo una X en la casilla que mejor representa lo que a ti te ocurre 
o lo que tú piensas de ti, teniendo en cuenta que en estos aspectos no existen 
respuestas correctas o incorrectas. 
No pienses excesivamente en las respuestas y responde con sinceridad. 
Hagamos un ejemplo para comprender mejor la forma de responder. 









     
 
Aquí debes de poner una X en la casilla que mejor refleje tu opinión. 
¿Alguna duda? En esta prueba no se controla el tiempo. 
 
















1 Tengo una cara 
agradable. 
     
2 Tengo muchos amigos.      
3 Creo a mi familia 
problema 
     
4 Soy lista (o listo).      
5 Soy una persona feliz.      
6 Siento que, en general, 
controlo lo que me pasa. 
     
7 Tengo los ojos bonitos.      
8 Mis compañeros se 
burlan de mí. 
     
9 Soy un miembro 
importante de mi familia. 
     
10 Hago bien mi trabajo 
intelectual. 
     
11 Estoy triste muchas 
veces. 
     
12 Suelo tener mis cosas en 
orden. 
     
13 Tengo el pelo bonito.      
14 Me parece fácil encontrar 
amigos. 
     
15 Mis padres y yo nos 
divertimos juntos muchas 
veces. 
     
16 Soy lento haciendo mi 
trabajo escolar. 
     
17 Soy tímido.      
18 Soy capaz de 
controlarme cuando me 
provocan. 
     
19 Soy guapo.      
20 Me resulta difícil 
encontrar amigos. 
     
21 En casa me hacen mucho 
caso. 
     
22 Soy un buen lector.      
23 Me gusta ser como soy.      
24 Cuando todo me sale mal 
encuentro formas de no 
sentirme muy 
desgraciado. 
     
25 Tengo un buen cuerpo.      
26 Soy popular entre mis 
compañeros. 
     
27 Mis padres me 
comprenden bien. 
     
28 Puedo recordar 
fácilmente las cosas. 
     
29 Estoy satisfecho conmigo 
mismo. 
     
30 Si no consigo algo a la 
primera, busco otros 
medios para conseguirlo. 





31 Me gusta mi cuerpo tal 
como es. 
     
32 Me gusta la gente.      
33 Muchas veces desearía 
marcharme de casa. 
     
34 Respondo bien en clase.      
35 Soy una buena persona.      
36 Puedo conseguir que 
otros hagan  
     
36 Lo que yo quiero.      
37 Me siento bien con el 
aspecto que tengo. 
     
38 Tengo todos los amigos 
que quiero. 
     
39 En casa me enfado 
fácilmente. 
     
40 Termino rápidamente mi 
trabajo escolar. 
     
41 Creo que en conjunto soy 
un desastre. 
     
42 Suelo tener todo bajo 
control. 
     
43 Soy fuerte.      
44 Soy popular entre la 
gente de mi hogar. 
     
45 En casa abusan de mí.      
46 Creo que soy inteligente.      
47 Me entiendo a mí mismo.      
48 Me siento como “una 
pluma al viento” 
manejadas por otras 
personas.  
     
 






Apéndice 3: Confiabilidad  
CONFIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 
 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
2 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 3 
6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 4 3 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 
7 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
8 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
12 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
13 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
14 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 
15 2 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 3 2 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 
16 3 5 5 3 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 
17 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
18 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 
19 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 3 4 
20 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
21 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 
23 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
24 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 
25 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 
Estadísticos de fiabilidad 














































Apéndice 5: Base de datos 
 










Sensación de control Total 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32  33 34 35 36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48  
ST 1 7 13 19 25 31 37 43  2 8 14 20 26 32 38 44  3 9 15 21 27 33 39 45  4 10 16 22 28 34 40 46  5 11 17 23 29 35 41 47  6 12 18 24 30 36 42 48 
1 4 1 4 1 1 1 2 1 15 1 1 4 1 4 1 1 1 14 1 2 2 1 1 2 1 1 11 4 4 4 4 3 3 4 4 30 4 1 4 4 2 2 3 3 23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 125 
2 2 1 1 4 4 3 1 1 17 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 2 2 2 2 1 1 1 12 2 2 3 3 3 3 4 4 24 1 1 1 3 3 4 3 4 20 4 4 4 3 3 4 4 3 29 111 
3 2 3 3 4 4 4 4 4 28 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3 2 3 2 4 4 4 4 26 1 1 3 3 4 4 4 4 24 2 1 2 3 3 3 4 3 21 4 4 3 4 4 4 4 3 30 154 
4 3 2 2 4 4 4 4 4 27 4 4 4 2 4 4 4 4 30 4 4 3 3 4 4 4 4 30 1 2 3 3 3 2 3 4 21 4 1 4 3 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 4 4 2 29 165 
5 3 3 1 4 4 4 4 4 27 3 4 3 3 4 3 4 3 27 4 4 3 4 3 4 3 4 29 1 4 4 4 4 4 4 4 29 3 3 3 4 3 4 4 4 28 3 2 3 4 3 3 4 1 23 163 
6 4 4 4 4 4 3 3 4 30 4 3 3 4 4 4 3 3 28 3 3 4 3 3 4 3 3 26 3 3 3 4 4 3 4 4 28 3 3 1 4 3 4 3 4 25 3 3 3 3 3 3 3 1 22 159 
7 4 2 2 3 3 3 3 4 24 3 4 4 4 4 3 4 4 30 3 3 3 3 4 4 3 4 27 3 1 3 3 3 3 4 4 24 1 1 1 4 4 4 4 4 23 3 3 3 3 3 3 3 1 22 150 
8 1 1 1 3 3 4 4 4 21 2 4 4 3 3 2 4 4 26 3 3 2 3 3 3 3 3 23 1 1 4 3 3 3 3 3 21 4 1 4 1 1 1 2 1 15 4 4 3 3 3 3 4 2 26 132 
9 2 1 2 3 3 3 2 3 19 2 3 2 4 4 2 3 2 22 3 3 2 1 4 4 3 3 23 2 2 3 3 3 3 3 3 22 2 1 1 4 4 3 1 1 17 3 3 3 3 3 3 3 3 24 127 
10 4 1 4 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 4 3 4 3 28 3 3 4 4 4 4 4 3 29 2 2 4 4 3 4 4 4 27 2 2 2 2 2 2 2 3 17 3 4 3 3 3 4 3 2 25 155 
11 3 3 3 3 4 4 3 4 27 1 4 4 3 3 1 4 4 24 4 2 3 3 4 4 4 4 28 1 1 3 3 4 3 4 3 22 1 2 2 2 3 2 3 1 16 4 3 4 4 4 4 4 3 30 147 
12 3 3 1 3 3 3 3 4 23 3 4 3 2 4 3 4 3 26 3 3 3 2 4 4 3 4 26 1 2 3 3 3 4 3 3 22 4 1 4 1 1 1 2 4 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 139 
13 1 1 1 4 3 3 3 3 19 2 3 3 3 3 2 3 3 22 3 3 3 3 3 3 2 3 23 1 4 3 4 4 4 4 4 28 2 1 1 4 4 3 1 1 17 4 3 4 4 4 4 4 1 28 137 
14 2 2 2 3 3 3 3 3 21 2 3 3 3 3 2 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 4 3 4 4 4 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 23 4 3 3 4 4 3 4 2 27 145 
15 1 2 2 4 4 3 4 4 24 3 4 4 3 4 3 4 4 29 3 4 3 4 4 4 4 4 30 3 1 4 3 4 3 4 4 26 3 2 2 2 2 2 3 3 19 4 4 4 4 4 4 4 3 31 159 
16 1 1 1 3 3 4 3 4 20 3 4 3 3 3 3 4 3 26 3 3 3 3 4 4 3 4 27 1 1 4 4 4 4 4 4 26 3 3 1 3 1 2 2 1 16 3 4 4 4 4 3 3 4 29 144 
17 2 1 2 3 3 3 4 3 21 3 4 3 3 3 3 4 3 26 4 3 2 2 4 3 2 3 23 1 4 1 1 1 2 1 2 13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 3 3 3 4 3 26 141 
18 4 1 4 3 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 3 4 3 27 3 3 4 3 4 4 3 4 28 1 1 4 4 3 1 1 1 16 3 4 4 4 4 3 3 4 29 4 4 2 3 4 4 4 2 27 155 
19 3 3 3 4 3 4 4 4 28 3 4 3 4 4 3 4 3 28 3 4 3 3 4 4 3 3 27 2 2 2 2 2 2 3 2 17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 4 4 4 3 3 1 26 158 
20 3 3 1 4 3 4 3 4 25 2 4 2 3 3 2 4 2 22 3 3 2 3 4 4 2 4 25 2 2 2 3 2 3 1 2 17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 3 3 4 4 3 29 150 
21 1 1 1 4 4 4 4 4 23 2 4 4 3 4 2 4 4 27 4 4 3 3 4 4 4 4 30 1 4 1 1 1 2 4 2 16 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 3 3 3 4 3 3 3 26 153 
22 4 1 4 1 1 1 2 1 15 1 1 4 1 4 1 1 1 14 1 2 2 1 1 2 1 1 11 1 1 4 4 3 1 1 1 16 2 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 118 
23 2 1 1 4 4 3 1 1 17 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 2 2 2 2 1 1 1 12 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 3 4 3 3 4 3 2 25 117 
24 2 2 2 2 2 2 2 3 17 2 3 2 2 2 2 3 2 18 2 2 3 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 3 3 3 19 4 4 4 4 3 3 4 4 30 4 1 4 4 4 3 4 3 27 128 
25 1 2 2 2 3 2 3 1 16 1 1 1 2 2 1 1 2 11 1 2 1 1 1 2 2 2 12 3 1 3 1 2 2 1 1 14 4 4 3 3 3 3 4 4 28 3 3 3 2 3 2 4 3 23 104 
26 4 1 4 1 1 1 2 4 18 1 1 4 1 4 1 1 1 14 1 2 2 1 1 4 1 1 13 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 3 3 3 4 4 4 4 28 3 1 4 3 4 1 4 3 23 127 
27 2 1 1 4 4 3 1 1 17 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 1 2 2 1 1 1 10 4 4 4 4 3 3 4 3 29 4 4 3 3 3 2 3 4 26 3 2 2 2 2 2 2 3 18 109 
28 2 3 3 3 3 3 3 3 23 1 2 2 3 3 1 2 1 15 2 2 4 1 1 2 2 1 15 4 4 4 4 4 4 4 3 31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 3 3 3 2 2 2 21 137 





30 3 3 1 3 1 2 2 1 16 2 2 3 3 1 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 1 1 14 4 4 4 4 4 4 4 3 31 2 4 3 3 3 3 4 4 26 1 1 4 4 3 1 1 1 16 120 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 4 4 4 3 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 4 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 2 23 174 
32 3 4 4 4 4 3 3 4 29 3 3 3 4 4 3 3 3 26 3 3 3 3 3 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 2 2 2 2 3 3 3 19 156 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 4 4 4 4 3 3 29 3 3 3 4 4 4 3 4 28 4 4 4 3 3 4 4 4 30 3 4 4 4 3 4 4 4 30 3 1 3 1 2 2 1 1 14 163 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 3 3 3 4 4 3 27 3 3 3 3 4 3 4 3 26 2 2 2 2 2 3 2 2 17 166 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 3 3 4 4 3 3 3 26 2 3 2 4 4 4 4 4 27 3 3 3 4 4 4 4 2 27 3 3 3 3 3 4 3 3 25 1 4 1 1 1 2 1 2 13 149 
36 2 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 2 4 4 4 4 4 30 4 3 3 4 4 4 4 4 30 4 3 3 3 2 3 4 2 24 3 4 3 4 4 4 4 4 30 1 1 4 4 3 1 1 1 16 160 
37 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 3 3 4 4 4 3 4 29 4 3 4 3 4 3 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 3 31 4 4 4 3 4 4 4 3 30 3 3 3 3 3 3 3 2 23 173 
38 4 4 4 4 3 3 4 4 30 3 3 4 4 4 3 3 3 27 3 4 3 3 4 3 3 4 27 3 3 4 4 3 4 4 1 26 3 3 4 3 4 3 4 4 28 2 2 2 2 2 3 3 3 19 157 
39 4 4 3 3 3 3 4 4 28 4 4 4 4 3 4 4 3 30 3 3 3 4 4 3 4 4 28 4 3 3 3 3 4 4 3 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 1 3 1 2 2 1 1 14 158 
40 3 3 3 3 4 4 4 4 28 4 4 3 3 3 4 4 3 28 3 2 3 3 3 3 3 4 24 3 4 3 3 3 3 3 2 24 4 3 3 3 3 3 4 4 27 1 4 4 2 2 3 3 1 20 151 
41 4 4 3 3 3 2 3 4 26 3 2 4 4 3 3 2 3 24 3 2 1 4 4 3 3 4 24 3 3 3 3 3 3 3 2 23 4 4 4 4 3 3 4 4 30 1 1 3 3 4 3 4 3 22 149 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 4 4 4 4 3 3 29 3 4 4 4 4 4 3 4 30 4 4 4 3 4 4 4 3 30 3 3 3 4 2 3 4 2 24 1 2 3 3 3 4 3 3 22 167 
43 3 3 3 4 4 3 4 4 28 4 4 3 3 3 4 4 4 29 2 3 3 4 4 4 4 4 28 3 3 3 4 3 4 3 3 26 4 4 4 3 3 3 4 4 29 1 4 3 4 4 4 4 4 28 168 
44 2 4 3 3 3 3 4 4 26 4 3 2 4 3 4 3 3 26 3 3 2 4 4 3 4 4 27 3 3 3 3 4 3 3 3 25 4 3 3 3 1 3 4 4 25 3 3 4 3 4 4 4 3 28 157 
45 3 3 4 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3 3 3 3 3 2 3 3 23 4 3 4 4 4 4 4 3 30 2 4 2 3 4 3 4 4 26 3 1 4 3 4 3 4 4 26 155 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 3 4 4 4 3 3 29 2 2 3 3 3 2 3 3 21 1 1 4 4 4 4 4 4 26 148 
47 3 4 4 4 3 4 4 4 30 4 4 3 4 4 4 4 3 30 4 3 4 4 4 4 4 4 31 3 4 3 4 3 4 4 2 27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 1 4 1 1 1 2 1 2 13 163 
48 3 3 3 3 4 3 4 3 26 4 3 3 3 3 4 3 3 26 3 3 3 4 4 3 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 2 30 4 4 3 4 4 4 4 4 31 1 1 4 4 3 1 1 1 16 157 
49 3 3 3 3 3 4 3 3 25 4 3 3 3 3 4 3 4 27 3 2 2 4 3 2 3 3 22 3 3 3 3 3 4 4 1 24 3 3 4 3 4 3 4 4 28 2 2 2 2 2 2 3 2 17 143 
50 3 4 3 4 4 4 4 4 30 4 3 3 4 3 4 3 3 27 3 4 3 4 4 3 4 4 29 4 4 4 3 3 4 4 2 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 2 2 3 2 3 1 2 17 163 
51 4 4 4 3 4 4 4 3 30 4 3 4 4 4 4 3 3 29 4 3 3 4 4 3 3 3 27 3 3 4 2 3 4 2 2 23 3 3 4 3 3 4 4 3 27 1 4 1 1 1 2 4 2 16 152 
52 3 3 4 3 4 3 4 4 28 4 2 3 3 4 4 2 3 25 3 2 3 4 4 2 4 4 26 4 4 3 3 3 4 4 1 26 3 4 4 4 4 4 4 4 31 1 1 4 4 3 1 1 1 16 152 
53 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 3 4 4 4 4 4 31 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3 3 3 1 3 4 4 3 24 3 3 3 4 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 2 23 164 
54 4 3 3 3 3 3 4 4 27 4 2 4 3 3 4 2 3 25 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 2 3 4 3 4 4 2 26 3 3 4 3 3 3 3 3 25 2 2 2 2 2 3 3 3 19 150 
55 4 4 4 4 3 3 4 4 30 4 3 4 4 4 4 3 3 29 3 4 2 4 4 3 4 4 28 2 3 3 3 2 3 3 2 21 4 4 4 3 3 3 4 4 29 3 1 3 1 2 2 1 1 14 151 
56 3 3 3 4 2 3 4 2 24 4 4 3 3 3 4 4 4 29 3 3 3 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 3 31 175 
57 4 4 4 3 3 3 4 4 29 4 3 4 4 4 4 3 4 30 3 3 3 4 4 4 4 4 29 4 3 4 4 4 4 4 2 29 3 4 4 3 4 4 4 4 30 4 4 4 4 3 3 4 3 29 176 
58 4 3 3 3 1 3 4 4 25 4 4 4 3 3 4 4 4 30 3 1 1 4 3 2 3 4 21 3 4 3 4 3 4 4 2 27 3 4 4 4 4 3 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 3 31 164 
59 2 4 2 3 4 3 4 4 26 4 3 2 4 2 4 3 3 25 3 2 3 4 4 3 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 3 31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 173 
60 2 2 3 3 3 2 3 3 21 3 3 2 2 3 3 3 3 22 3 2 2 3 2 2 3 3 20 3 4 3 3 4 4 3 3 27 4 4 4 4 3 3 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 3 31 151 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 3 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 3 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 188 
62 4 4 3 4 4 4 4 4 31 4 3 4 4 3 4 3 3 28 2 2 3 4 4 4 4 4 27 3 3 4 3 3 3 3 4 26 3 4 4 3 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 3 31 173 
63 3 3 4 3 4 3 4 4 28 4 2 3 3 4 4 2 3 25 3 2 3 4 4 2 4 4 26 3 4 3 3 3 3 3 4 26 3 3 2 3 4 3 3 4 25 4 4 4 3 3 4 4 4 30 160 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 4 4 4 3 4 4 30 4 2 2 4 4 3 4 4 27 4 4 3 3 3 4 4 4 29 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 3 3 3 3 4 4 3 27 169 
65 3 3 4 3 3 4 4 3 27 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3 3 3 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 3 31 2 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 4 4 4 4 2 27 162 
66 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 3 3 4 4 4 3 3 28 4 3 3 4 4 4 4 4 30 4 4 3 4 4 4 4 2 29 4 4 4 3 3 3 3 4 28 4 3 3 3 2 3 4 2 24 170 





68 3 3 4 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 4 3 3 3 25 2 3 3 3 3 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3 3 4 4 3 4 4 1 26 160 
69 4 4 4 3 3 3 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 4 4 4 4 4 2 4 29 4 4 4 3 3 4 4 3 29 4 4 3 4 4 4 4 4 31 4 3 3 3 3 4 4 3 27 176 
70 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 3 4 4 4 4 3 30 3 3 3 3 3 3 3 4 25 4 4 3 4 4 4 4 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 3 3 3 3 3 2 24 164 
71 3 4 4 3 4 4 4 4 30 4 3 3 4 4 4 3 3 28 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 4 4 2 29 3 4 3 4 4 4 4 4 30 3 3 3 3 3 3 3 2 23 168 
72 3 4 4 4 4 3 4 4 30 3 4 3 4 4 3 4 4 29 4 3 3 3 4 3 3 3 26 3 2 3 4 3 3 4 1 23 3 4 3 3 4 4 3 4 28 4 4 4 3 4 4 4 3 30 166 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 4 4 4 4 3 4 30 3 3 3 4 4 4 4 4 29 3 3 3 3 3 3 3 1 22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 3 4 3 4 3 3 26 171 
74 4 4 4 4 3 3 4 4 30 4 3 4 4 4 4 3 4 30 3 3 3 4 4 4 4 4 29 3 3 3 3 3 3 3 1 22 3 3 4 4 4 4 3 3 28 3 3 3 3 4 3 3 3 25 164 
75 4 4 4 3 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 2 3 4 4 4 4 4 28 4 4 3 3 3 3 4 2 26 2 3 4 3 3 3 3 4 25 4 3 4 4 4 4 4 3 30 171 
76 3 4 4 3 4 4 4 4 30 4 3 3 4 4 4 3 4 29 3 3 2 4 4 3 4 4 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 2 3 4 4 4 29 4 4 3 4 4 4 3 3 29 168 
77 3 3 2 3 4 3 3 4 25 4 3 3 3 2 4 3 3 25 3 3 3 3 3 1 3 3 22 3 4 3 3 3 4 3 2 25 3 3 4 4 4 4 3 3 28 3 4 3 4 3 4 4 2 27 152 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 2 3 3 3 3 2 4 23 3 3 2 3 3 1 4 4 23 4 3 4 4 4 4 4 3 30 4 4 4 4 3 3 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 2 30 160 
79 2 3 3 3 3 3 3 3 23 3 2 2 3 3 3 2 2 20 3 2 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 3 3 3 4 3 3 26 3 3 3 3 3 4 4 1 24 144 
80 4 4 4 3 3 3 3 4 28 3 3 4 4 4 3 3 3 27 3 3 3 3 4 2 3 4 25 4 3 4 4 4 4 4 1 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 3 3 4 4 2 28 168 
81 2 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 2 3 3 3 3 2 22 3 3 3 3 3 2 3 3 23 4 3 3 4 4 3 4 2 27 3 3 3 4 3 3 4 3 26 3 3 4 2 3 4 2 2 23 144 
82 3 3 4 3 3 3 4 3 26 4 2 3 3 4 4 2 2 24 3 3 2 3 3 3 3 3 23 4 4 4 4 4 4 4 3 31 1 4 1 4 4 4 3 4 25 4 4 3 3 3 4 4 1 26 155 
83 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3 3 4 4 3 3 3 3 26 3 3 3 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 3 3 4 29 4 3 3 3 2 3 2 4 24 3 3 3 1 3 4 4 3 24 163 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 4 3 3 3 3 25 3 4 3 3 3 3 4 3 26 3 3 1 4 3 4 1 4 23 4 2 3 4 3 4 4 2 26 148 
85 3 4 3 4 4 4 4 4 30 4 3 3 4 3 4 3 4 28 4 3 2 4 4 2 4 4 27 4 4 2 3 4 4 4 2 27 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2 3 3 3 2 3 3 2 21 150 
86 3 4 3 3 4 4 3 4 28 4 4 3 4 3 4 4 4 30 4 3 3 4 4 1 3 4 26 3 4 4 4 4 3 3 1 26 2 3 3 3 3 3 2 2 21 4 4 4 4 4 4 4 3 31 162 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 4 4 4 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 3 4 4 3 29 4 1 4 1 1 1 2 1 15 4 3 4 4 4 4 4 2 29 156 
88 3 3 4 4 4 4 3 3 28 4 4 3 3 4 4 4 4 30 4 3 4 3 4 4 4 4 30 4 3 3 3 4 3 3 3 26 2 1 1 4 4 3 1 1 17 3 4 3 4 3 4 4 2 27 158 
89 2 3 4 3 3 3 3 4 25 3 4 2 3 4 3 4 2 25 3 2 3 4 4 2 3 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 3 3 3 3 3 3 3 23 4 4 4 4 4 4 4 3 31 161 
90 4 4 4 2 3 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 2 2 4 4 4 4 4 28 3 3 4 3 3 4 3 2 25 3 2 2 2 2 2 3 3 19 3 4 3 3 4 4 3 3 27 160 
91 3 3 4 4 4 4 3 3 28 3 4 3 3 4 3 4 4 28 4 2 3 3 4 3 3 3 25 4 1 4 4 4 3 4 3 27 3 3 1 3 1 2 2 1 16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 156 
92 4 4 4 4 3 3 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3 3 3 2 3 2 4 3 23 2 2 2 2 2 2 3 2 17 3 3 4 3 3 3 3 4 26 158 
93 3 4 3 3 3 4 3 3 26 4 3 3 4 3 4 3 3 27 4 3 1 4 4 2 2 4 24 3 1 4 3 4 1 4 3 23 4 1 4 1 1 1 2 1 15 3 4 3 3 3 3 3 4 26 141 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 4 4 4 4 3 3 29 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 2 2 2 2 3 18 2 1 1 4 4 3 1 1 17 4 4 3 3 3 4 4 4 29 156 
95 3 3 3 4 3 3 4 3 26 3 4 3 3 3 3 4 4 27 4 3 3 3 3 3 4 3 26 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 3 3 3 3 3 3 3 23 4 4 4 4 4 4 4 3 31 154 
96 1 4 1 4 4 4 3 4 25 4 4 1 4 1 4 4 4 26 4 3 3 4 4 1 4 4 27 1 4 1 1 1 2 1 2 13 3 2 2 2 2 2 3 3 19 4 4 3 4 4 4 4 2 29 139 
97 4 3 3 3 2 3 2 4 24 4 4 4 3 3 4 4 3 29 4 3 4 4 4 3 3 3 28 1 1 4 4 3 1 1 1 16 3 3 1 3 1 2 2 1 16 4 4 4 4 3 4 4 3 30 143 
98 3 3 1 4 3 4 1 4 23 4 4 3 3 1 4 4 4 27 4 3 4 3 3 3 3 1 24 3 3 3 3 3 3 3 2 23 4 1 4 4 2 2 3 3 23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 152 
99 2 3 2 2 2 2 2 2 17 4 3 2 3 2 4 3 4 25 3 3 1 4 4 3 3 4 25 2 2 2 2 2 3 3 3 19 1 1 1 3 3 4 3 4 20 4 4 4 3 3 4 4 3 29 135 
100 2 3 3 3 3 3 2 2 21 3 3 2 3 3 3 3 3 23 3 3 2 3 3 2 3 3 22 3 1 3 1 2 2 1 1 14 2 1 2 3 3 3 4 3 21 4 4 3 4 4 4 4 3 30 131 
101 4 1 4 1 1 1 2 1 15 1 1 4 1 4 1 1 1 14 1 2 2 1 1 2 1 1 11 2 2 2 2 2 3 2 2 17 4 1 4 3 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 4 4 2 29 114 
102 2 1 1 4 4 3 1 1 17 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 2 2 2 2 1 1 1 12 1 4 1 1 1 2 1 2 13 3 3 3 4 3 4 4 4 28 3 2 3 4 3 3 4 1 23 102 












1 B 2 
2 C 1 
3 B 2 
4 C 1 
5 B 2 
6 B 2 
7 B 2 
8 B 2 
9 B 2 
10 B 2 
11 B 2 
12 B 2 
13 B 2 
14 C 1 
15 B 2 
16 C 1 
17 B 2 
18 C 1 
19 C 1 
20 B 2 
21 B 2 
22 C 1 
23 B 2 
24 C 1 
25 C 1 
26 B 2 
27 C 1 
28 B 2 
29 B 2 
30 B 2 
31 B 2 
32 B 2 
33 B 2 
34 B 2 
35 B 2 
36 C 1 
37 B 2 
38 C 1 
39 C 1 
40 B 2 
41 B 2 
42 B 2 
43 B 2 
44 B 2 
45 B 2 
46 B 2 
47 B 2 
48 B 2 
49 B 2 
50 B 2 
51 B 2 
52 C 1 
53 B 2 
54 B 2 
55 C 1 
56 B 2 
57 A 3 
58 B 2 
59 B 2 
60 B 2 
61 A 3 
62 C 1 
63 B 2 
64 B 2 
65 C 1 
66 B 2 
67 C 1 
68 C 1 
69 A 3 
70 B 2 
71 B 2 
72 B 2 
73 B 2 
74 B 2 
75 B 2 
76 C 1 
77 B 2 
78 B 2 
79 C 1 
80 B 2 
81 C 1 
82 B 2 
83 B 2 
84 C 1 
85 B 2 
86 C 1 
87 B 2 
88 B 2 
89 B 2 
90 B 2 
91 B 2 
92 B 2 
93 C 1 
94 B 2 
95 B 2 
96 B 2 
97 B 2 
98 B 2 
99 B 2 
100 C 1 
101 B 2 
102 C 1 
103 C 1 
 
